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VERDAGUER (1865-1883): DE FADRÍ DE MUNTANYA 
A MITIFICADOR DE BARCELONA 
Francesc CODINA I VALLS 
1. El Fadrí de Muntanya i la ciutat comtessa (1859-1877) 
L'enaltiment de la Muntanya natal 
El curs 1858-59 Jacint Verdaguer comenGava els estudis de retbrica al Semina- 
ri de Vic, on havia ingressat tres anys abans. Segons Ricard Torrents, entre aquest ma- 
teix curs i el següent, el jove estudiant es va iniciar cca la poesia d'imitació popular 
i d'autors clilssics~.~ El mateix Verdaguer, anys enllil, situaria el desvetllament de 
la seva vocació pobtica, simbolitzada en la imatge de l'arpa, just en aquest moment, 
a la ratlla dels quinze anys: 
M'han pres 10 calze d'or 
i em volen pendre I'arpa, 
ressb de les del cel 
que cada nit me parla; 
amor de mos quinze anys, 
de ma vellor companya, 
I'esposa del cor meu, 
de l'esperit germana.2 
Aquells mateixos anys la ciutat de Barcelona va protagonitzar tres esdeve- 
niments histbrics importants. El primer diumenge de maig de 1859 se celebril al 
Saló de Cent de ¡'Ajuntament la primera festa dels Jocs Florals restaurats. La 
convocatbria havia generat una gran expectació a tot el pais, tambC a Vic, com 
va testimoniar Jaume Collell, aleshores company d'estudis de Verdag~er .~  Poc 
1. Ricard TORRENTS, Verdaguer: un poeta per a un poble (Vic: Eumo Editorial, 1995), 
p. 137, i <Verdaguer i 1'Esbart de Vic,,, dins Verduguer: estudis i aproxitnaciom (Vic: Eumo Edi- 
torial, 1995), p. 115-139. Vegeu tambt Josep Maria de CASACUBERTA, Escrits inbdirs de Jacint 
Verdaguer (Barcelona: Editorial Barcino, 1958), p. 53-55, Narcís GAROLERA, &a poesia juvenil 
de Verdaguen,, dins Poesies juvenils inkdites de Jacint Verdaguer (Vic: Patronat d'Estudis Oso- 
nencs, 1996). p. 13-14. 
2. Jacint VERDAGUER, aLo calze i ['arpa,, Flors del Calvari. Poesia datada el 5 d'octu- 
bre de 1895. En una carta de 1867, adre~ada Mila i Fontanals, Epistolari de Jacint Verda- 
giter (en endavant EJV), I, p. 59, el poeta ja havia situat a grna edat de quinze anysn el co- 
menGament de la seva activitat liter&ria. 
3. Jaume COLLELL, Memories d'un noy de Wch (Vic: Gazeta Montanyesa, 1908), p. 90- 
91, explica que li arriba la notícia de la primera convocatbria dels Jocs Florals de Barcelona a 
través d'un exemplar del Brusi que li mostd el pare Costa del convent de Sant Domhec. 
temps després, a principis de 1860, Barcelona acomiadava festivament un con- 
tingent de cinc-cents voluntaris catalans que el 2 de febrer, sota les ordres del ge- 
neral Prim, s'incorporaven a l'anomenada guerra d'Africa, en la qual van tenir 
una actuació que fou qualificada d 'her~ ica .~  El 31 de maig d'aquell mateix any, des- 
prés de molts contratemps, i enmig d'una agra polbmica, va ser aprovat per reial 
decret el pla de l'eixample de Barcelona projectat per I'enginyer Ildefons Cerdh. 
Aquest pla comportava la desaparició definitiva de les muralles de la ciutat, I'en- 
derrocament de les quals de fet ja s'havia iniciat el 1854.5 En aquells dos anys 
es van produir, doncs, tres fets que van tenir un fort impacte en la conscibncia 
dels barcelonins i -per extensió- en la del conjunt dels catalans, que els van 
interpretar com a senyal inequívoc d'un canvi histbric positiu. Un canvi impulsat 
sota el lideratge de Barcelona, aleshores capital d'una de les quatre províncies 
catalanes, perb que en la membria col.lectiva restava com I'antiga capital comtal 
de tot el país. 
Moltes de les produccions literiries de Verdaguer, tant en vers com en prosa, 
contenen una exaltació sincera del medi físic i humi on el poeta havia nascut i s'havia 
format. Un primer cercle d'aquest medi, el més íntim i redult, comprbn el poble de 
Folgueroles i els seus voltants: els camps, els boscos i els rierols; I'ermita de la Da- 
munt; la masia de can Tona, on de 1863 a 1871 va residir com a estudiant i instruc- 
tor dels nois de la casa; la font del Desmai, on el juny de 1867 es van iniciar les tro- 
bades literiries del grup de 1'Esbart de Vic; l'ermita de Sant Jordi de Puig-ses-lloses, 
on el poeta va cantar missa el 1870.. . Un segon cercle s'estén a la ciutat de Vic, a tota 
la seva plana, al Montseny, al Pirineu i a la resta de les serralades que l'envolten. I per 
acabar un tercer i Últim cercle abra~a  la porció del temtori catals que al segle XIX era 
anomenada la Muntanya. Segons Josep Maria de Casacuberta, comprenia ala zona 
interior del Principat, a ponent de 1'Empordh i al nord de la Selva, del Vallbs, del 
Penedbs i de ~ ' ~ r ~ e l l , , . ~  Aleshores, com ara, la capitalitat d'aquesta zona central del 
país se la disputaven Manresa i De fet, Verdaguer va signar alguna de les seves 
4. La guerra va acabar el 26 d'abril de 1860, amb la signatura del Tractat de Tetuan. So- 
bre la Guerra d'Africa i la destacada participació del general Prim i els voluntaris catalans, 
vegeu Ferran SOLDEVILA (coord.), Un segle de vida catalarm 1814-1930 (Barcelona: Alcides, 
1961). vol. I, p. 366-370. Pel que fa a I'anhlisi crítica d'aquest episodi histbric, vegeu Josep FON- 
TANA, hfl de l'antic r2gim i la industrialització 1787-1968, dins Pierre VILAR (director), 
Hist6r.ia de Catalunya (Barcelona: Edicions 62, 1988), vol. V, p. 33 1-332. 
5. Sobre I'enderrocament de les muralles i I'aprovació del pla de 1'Eixarnple d'lldefons 
Cerdh, vegeu Fabián ESTAPB, Vida y obra de Ildefonso Cerdá. Barcelona: Ediciones Penínsu- 
la, 2001. 
6. Josep Maria de CASACUBERTA, EJI! vol. I, p. 26, nota 8. D'altra banda, Ignasi CASA- 
NOVAS, <Nota bibliogdficaw a l'article de Balmes <El catalán montañésu, dins Jaime Balmes, 
De Cataluiia (Barcelona: Biblioteca Balmes, 1925). vol. Xlll de les Obras Corrzpletas del Dc 
Jairne Balmes, dóna la següent explicació: <Antes de que las comunicaciones borrasen o de- 
bilitasen las características locales se distinguían dos Cataluñas: la del llano y la de la monta- 
ña. Esta tenia por capital la ciudad de Vich, y, recostada al Norte en la cordillera pirenaica, es- 
taba limitada al Este por el Ampurdán, a Mediodía por el Vallés, al Oeste por la Segam y el llano 
de Urgeb. 
7. Sobre la disputa entre Vic i Manresa, vegeu Joan REQUESENS i PIQUE, *La muntanya, 
un concepte de phtria en ia Renaixencan, dins Anuari Verdaguer 1988, p. 77-102. 
primeres composicions amb I'ilies ben expressiu d'ctUn fadrí de Muntanya>>, i va 
obrir el cant primer del poema Dos mhrtirs de ma phtria, o siga Llucih i Marcih 
-redactat vers el 1863 i publicat el 1865 al peribdic de Vic titulat justament Eco 
de la Montaña- amb un vers en qub s'invoca la ciutat de Vic com la <<Reina de la 
Muntanya.. .** També es va referir a la prbpia producci6 pdtica de la dkada dels sei- 
xanta amb el nom de <<poesia muntanyesa>>.9 
Aquest entorn muntanyks es presenta al jove escriptor com una pitria natu- 
ral, la terra dels avantpassats, abastable amb els sentits. I no solament li forneix 
els objectes i els temes de la majoria de les seves produccions literiries primeren- 
ques, tant en vers com en prosa, sin6 que seri valorada com la causa principal de 
la prbpia activitat pobtica. En el poema <<Carpa>>, de Phtria (1888), Verdaguer va 
recrear un episodi -no sabem fins a quin punt real o fictici- amb qub va voler re- 
presentar el naixement de la seva vocaci6, en íntima relació amb I'entorn físic i 
hum& que el va gomboldar en la infantesa.I0 Ens nana com, el capvespre d'un diu- 
menge, ell i la seva mare, en sortir de I'ermita de la Verge de la Damunt, ensopeguen 
amb un personatge exbtic, un músic ambulant, un arpista <<fill de Nipols>>, al qual 
ofereixen una almoina perqub dediqui unes notes a la Verge. Aleshores, I'infant, 
embegut de música -aprimerenca regor de la meva anima>+, contempla, a través 
de les cordes de I'arpa, <<aquell bocí de món que coneixia,. Així es refereix Verdaguer 
al paisatge que, en efecte, pot ser atalaiat des de la posició de la Damunt, i que 
aquest poema de maduresa descriu amb imatges admirables: <cel Montseny engar- 
landat de boscos>>, <<el Puigmal de cabellera banca,; la ciutat de Vic endormiscada 
com una <<segadora muntanyesa, a la riba <<del Gurri de lluentes aigües,,; el ccramat 
de cases, a redós de l'església de Folgueroles; la casa familiar, els cccompanyons i 
companyones tendres>> que {treien i cantaven,; el camp que menava el seu pare, 
<tros de xeixa, crescuda amb son suoru; els (<boscos i els soleisw; i, finalment, els 
ccpeusn, els <<cingles>> i els afrontsn de les <<senes de la patria,. Tot plegat culmina 
en una imatge apotebsica: el sol ponent-se just per l'osca d'un Pedraforca <<fet un 
Vesubi atape'it de lava,, i el futur poeta llambregant al cel, <centre el floreig d'estrelles 
que naixien,,, el somriure auroral de <<la Musa catalanan.ll Així, doncs, la percep- 
ci6 sensorial de la realitat física i humana de la <<pitria* -mot que en el text s'a- 
plica a la Plana de Vic i a la Muntanya-, abrandada per l'espurna d'un estímul 
8. Segons Ricard TORRENTS, curador de Jacint VERIIAGUER, Dos mdrtirs de ma pdtria, 
o siga Llucid i Marcia (Vic: Eumo Editorial 1 Societat Verdaguer, 1995). p. 131, aquesta apebla- 
ci6 <<reflecteix les reivindicacions dels vigatans del s. xlx, que veien Vic com el centre i la ca- 
pital de "la Muntanya", i. e. I'extensa regi6 de la Catalunya interior, de Ripoll a Montserrat i del 
pla de Girona a ['Anoia, corresponent al territori del comtat medieval d'Osona i del bisbat de 
Vics. 
9. L'expressib apareix en una carta a Ferran Sellds,  de febrer de 1867. Cf. EJK I, p. 50. 
10. Ramon PINYOL i TORRENTS (ed.), dins Jacint VERDAGUER, Pdtria (Vic: Eumo Edi- 
torial I Societat Verdaguer, 2002), p. 226, situa la redacci6 de *Carpa* acap a mitjan dbcada 
dels 80s. 
11. Segons Manuel JORBA, aAproximaci6 a I'obra de Jacint Verdaguer,,, dins 15OAni- 
versari. Jacint Verdaguer (1845-1995) (Barcelona: Instituci6 de les Lletres Catalanes, 1999, 
p. 6, en aquest poema Verdaguer va sintetitzar <<la relaci6 simbblica que establia entre el 
paisatge del seu territori més prbxim, la religi6 apresa de I'entorn familiar més íntim i la 
poesia,,. 
artístic exbtic -1'arpista napolith-, és mitificada per I'escriptor madur com I'origen 
de la seva vocació pobtica. 
Ara bé, aquest enaltiment de la terra natal no és pas un producte exclusiu de la 
maduresa, fruit de I'enyoran~a, sinó que continua un procés que havia comengat ja 
en I'etapa juvenil. En una carta del 29 de juny de 1865, adre~ada un company del 
seminari, Verdaguer qualificava la Plana de Vic de <<paradís terrenal,,, i arribava a 
afirmar que ccfora d aqui estaran mortas pera mi las tradicions y la poesia, que son la 
saba del meu cor, y estaran mortas perque no poden viurer en mi lluny y ab malvo- 
lensa de la patria meva,>.I2 D'altra banda, en I'esplbndid parlament inaugural de les 
trobades literhries de la font del Desmai, del 19 de juny de 1867, constata que tant les 
composicions d'ell com de la resta d'integrants de I'Esbart de Vic estan influfdes 
per una emanació de la terra, cela poesia popular, que, plena de vida i de sentiment, 
se passeja per nostres camps i vilatges,,; i es refereix al país natal del grup com 
. . . nostra plana, 10 cistell de flors, lo bressolet d'or penjat entre 
cel i terra, en qub plagué a Déu posar-nos a tots per a ésser-hi bres- 
sats per mans d'hngels, que tals són encara, gracies a Déu, i aixb 
ho podem dir ben alt en nostre segle, tals són encara les mares de 
muntanya; 10 que fa que les filles ho siguen també d'hnima, com 
ja en són de cos; per veure i parlar amb aqueixes tots 10s dies, 
somniar-hi totes les nits, i algun, ditxós d'ell!, per a morir entre 
sos b r a ~ o s  tal vegada.'" 
No és, doncs, solament el paisatge físic de la Muntanya, sinó també la gent 
.-marcadament, les persones de sexe femení, les mares i les nines-,I4 les formes 
de vida i les tradicions, la cultura d'aquest temtori en un sentit ampli, i en especial 
la vigbncia que hi té la poesia popular, allb que el jove escriptor reivindica orgu- 
llosament com a font principal de la prbpia inspiració literhria, i fins i tot de la del 
seu grup. 
Pel que fa a aquesta reivindicació de les formes de vida i de cultura muntan- 
yeses, Verdaguer se suma a una tradició anterior que, com a precedent destacat i im- 
mediat, tenia el filbsof vigath Jaume Balmes, el qual el 1841, quatre anys abans del 
12. E N  I, p. 24. 
13. Cito de I'edició regularitzada de Jacint Verdaguer i la Phrtu de Vic. Antologia a cura 
de Maria MercB MIRO. Epíleg de Maria Angels ANGLADA (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 
11998, 2a. edició), p. 93-97, basada en la primera edició (Vic: Impremta i llibreria de Soler- 
germans, 1867). 
14. Sobre i'amor materna], vegeu la prosa que Josep M. de CASACUBERTA a Escrits irtd- 
dits ..., I ,  p. 127-142, ordena com a aNarració terceran, i la carta de Verdaguer a Maria Agui- 
ló, EJV I, p. 96-106, sobre la mort de la seva mare, esdevinguda a comenGaments de 187 L. Pel 
que fa a I'elogi de les noies muntanyeses, vegeu aquesta corranda editada per Narcís GAKO- 
I.ElIA, Poesies juvenils intdites de JacLlt Verdaguer, p. 76: <<Si n agues de pintar un cel I com 
ans me 1 afigurava I pintaria una vall closa I ab sas ninetas y tot I perq[ue] no hi mancassen an- 
gels I en 10 cel dels meus amors,. La vall closa és la plana de Vic. <<de cingles reclosas ((<Au- 
sona en la festa de Sant Miquel dels Sants., Pittria). Vegeu també la prosa que Josep M. de CA- 
SACUBERTA a Escrits intdits ..., I ,  p. 169-177, titula <Bellesa de la terra d' Ausona. Encís de les 
seves donzellesn. 
naixement del poeta, havia publicat l'article El catalán rnontañé~.'~ En aquest text 
es descriuen una ssrie de trets distintius de la cultura muntanyesa, contraposada a 
la de la gran ciutat, és a dir, Barcelona. El primer és la superioritat moral: <<En 
todo 10 tocante a ideas morales [...I, es muy superior el hombre de la montaña al 
habitante de las ciudades, y sobre todo si son populosas.>> El segon, el coneixe- 
ment del món natural: ctEn 10 que concierne al conocimiento de 10 que se apellida 
naturaleza es muy superior el hombre del campo al de las grandes ciudades, mejor 
diremos, el uno la conoce perfectamente [...I, el otro nada sabe de ella, ha nacido 
entre las artes, vive entre las artes, y no se ofrecen a su vista sino objetos de puro 
artificio.,, 
Un tercer avantatge de la societat muntanyesa sobre la urbana, segons Balmes, 
és la capacitat de conservar, per la via de la transmissió oral, la membria de les tra- 
dicions i de la histbria, per tal com: <<iQué sabe de recuerdos un hombre no instruí- 
do habitante de las ciudades populosas? Tan s610 10 que oyó o vió ayer, y esto para 
olvidarlo mañana; porque 10s objetos se le agrupan delante en confuso tropel [...I; y 
ese flujo y reflujo incesante obrando sobre una sensibilidad demasiado estimulada [...I, 
le dan una susceptibilidad extrema para todo 10 presente, haciendo que se produzcan 
y borren las impresiones del alma como 10s paisajes en la camara oscura., Per con- 
tra, ccno sucede asf con el rústico de la montaña: 61 sabe todo 10 que su padre, como 
Cste sabia cuanto su abuelo, merced a las veladas en que, reunida la familia en torno 
de la lumbre de la chimenea escucha embelesada [.. .] las narraciones del canoso 
anciano cargado de años y de experiencian. Una quarta característica de la Muntanya, 
que la diferencia d'altres temtoris de Catalunya, és I'extrema laboriositat dels seus 
habitants, els quals, tot i la precarietat dels seus recursos, practiquen una mena de so- 
lidaritat interna que evita I'aparició de perdularis i miserables. Una cinquena virtut 
muntanyesa són el valor i l'enduranga en les situacions bbl.liques, demostrats en els 
anys de la Guerra del Francks. 
Cal afegir-hi encara que al comengament de l'article Balmes havia al.ludit, en 
termes més aviat lírics, a una altra qualitat del catal& de muntanya: la seva adhesió 
sentimental al territori i a la família, provada per la profunda enyoranga que expe- 
rimenta quan s'ha de desplagar lluny de la terra natal, afligit pel record <<del viento 
que silba en el bosque [. . .] o del torrente que se despeña estrepitoson, que es barreja 
ccen su corazón con la imagen de la compañera de sus días y la de sus tiernos hi- 
jos*. En suma, el filbsof vigath retrata en aquest text un entorn, una manera de ser 
i unes formes de vida que, com diu en la conclusió, desapareixeran el dia que, ine- 
vitablement, ccel elemento industrio so^, amb totes les transformacions que com- 
porta, arribi a la Muntanya. Aquest món és també el que va consixer encara Verda- 
guer en la seva infantesa i la seva joventut, i el que va reflectir en els seus primers 
15. L'article, publicat per primera vegada al Albunz pintoresc0 universal (Barcelona: 
Impremta de F. Oliva, 1841), quadern 4, vol. I, p. 85 i SS, estil recollit a Jaume BALMES, De Ca- 
taluiia, vol. XIlI de les Obras cornpletas del Dr. Jaime Baltnes. Primera edici6n crítica orde- 
nada y anotada por el P. Ignacio CASANOVAS (Barcelona: Biblioteca Balmes, 1925), p. 12- 
31. Recentment ha estat inclbs a Jaume BALMES, Escrits sobre Catalunya. Prbleg de Josep M. 
FRADERA (Vic: Institut Universitari d'Histbria Jaume Vicens Vives / Eumo Editorial, 1998). 
p. 19-37. 
escrits.16 Vegem-ne sols un exemple, la prosa titulada <<La vesprada de Sant Joan,,, 
redactada segons Casacuberta vers 1863-64, en qub es fa una vigorosa descripció de 
les fogueres, la música i el ball, i de les relacions que en aquest marc festiu s'esta- 
bleixen entre les diverses generacions i, sobretot, entre els joves d'ambdós sexes 
-aquestes darreres impregnades d'una sensualitat absolutament natural i gens tur- 
mentada-. L'aprenent d'escriptor hi deixa anar aquesta exclamació: <<O tribu felis, 
la gent del camp!,, I més avall justifica i enalteix la seva prbpia condició: <c.. perso 
m fiu campesi y volgui campesina la reina dels meus amors, y perso que la vida del 
cam es la mes felissa, es ella sola la que gasta 10s bordons de m'arpa y las fibras del 
meu cor, y perso cada jorn dono gracias al cel per haberme fet naixeren lo cam y li 
demano que en ell me deixe moricn17 Recordem que, quan escrivia aquestes fra- 
ses, Verdaguer, nascut i crescut al nucli del poble de Folgueroles, feia poc temps 
que residia a la masia de can Tona -situada en ple camp, a mig camí de Vic-, on 
compaginava les tasques de mosso i instructor dels nois de la casa amb la d'estudiant 
del seminari. 
Josep Maria Fradera ha definit aquesta cultura muntanyesa que es manifesta en 
els textos juvenils en prosa de Verdaguer com <<un conjunt de referbncies morals i 
estbtiques que constitu'ien els rudiments d'una visió del Segons I'historia- 
dor, aquest bagatge cultural del jove escriptor va xocar primer amb l'<<educaciÓ 
castrant, del Seminari de Vic, i, a partir de 1865, que fou premiat als Jocs Florals, 
va entrar en col.lisi6 amb la influbncia dels cercles romantics renaixencistes de 
]Barcelona, la Babilbnia catalana.lg Tanmateix, pel que fa al primer aspecte, Ricard 
Torrents ha remarcat que <<en les coordenades de mitjan segle XIX, el Seminari de Vic 
es distingeix com un centre de formació human'stica i eclesihstica a l'altura dels mi- 
llors de 1'Europa llatina i ca tb l ica~ .*~  Sense els coneixements culturals, gramati- 
cals i literaris que va rebre a les seves aules -on va entrar en contacte amb els 
clhssics grecollatins, europeus i castellans-, sense les possibilitats de formació 
autodidacta de qualitat que el nou ambient li va facilitar --com ara l'accés a la bi- 
16. Resulta sorprenent, per exemple, comprovar les similituds del món descrit per Balmes 
amb el descrit per Verdaguer en les narracions juvenils publicades per Josep Maria de CASA- 
CUBERTA a Escrits inbdits de Jacitlt Verdaguer (Barcelona: Editorial Barcino, 1958). vol. I. 
Amb aixb no vull pas donar a entendre que el text de Balmes vagi influir en els del poeta, sinó 
que els de tots dos s'ocupaven d'una mateixa realitat, i la valoraven d'una manera similar. 
17. Josep Maria de CASACUBERTA a Escrits inbdits de Jacitlt Verdaguer, vol. I ,  p. 219-226. 
18. Josep Maria FRADERA, <<Entre la Muntanya i Babilbnia: nota sobre el substrat ideolbgic 
del primer Verdaguer,, dins Anuari Verdaguer 1986, p. 131-138. 
19. Segons Josep Maria de CASACUBERTA, EJV, I, p. 29, nota 5, ala menció de Babilbnia, 
referida a una gran ciutat, sobretot a Barcelona, és freqüent en els escrits de Verdaguer, parti- 
cularment a les cartes,,. Es troba en una carta a Maria Aguil6 (30 de juliol de 1865), en una a 
Jaume Collell (marc de 1870) i en una altra a Jaume Serra i Jordi (1 d'abril de 1877). En aques- 
ta darrera, Barcelona és qualificada de aBabilbnia catalanan. També apareix en una prosa juvenil 
formada per un enfilall de pensaments breus de caire predominantment religiós, aquest cop 
aplicada a <<Londres, la Babilonia del occidentn. Cf. Josep Maria de CASACUBEKTA, Escrits 
inbdits ..., vol I ,  p. 295. 
20. Ricard TORRENTS, <<Verdaguer i 1'Esbart de Vic,,, dins Verdaguer: estudis i aproxi- 
maciotts, p. 134. Aquest estudi havia aparegut prtviament a la revista Ausa, XV, 128-129 
(19921, p. 5-24. 
blioteca episcopal i altres biblioteques vigatanes-, i sense les coneixences esti- 
mulants que hi va fer --especialment, la de Jaume Collell-, resultaria inexplicable 
la vertiginosa evoluci6 literhria que va experimentar Verdaguer en la primera mei- 
tat de la dbcada dels seixanta. En efecte, el jove poeta muntany&, que pels volts 
de 1859-60 s'havia iniciat en la poesia component sobretot peces pastorils i co- 
rrandes com les que es cantaven a les caramelles, va emprendre poc temps després, 
el curs 1862-63, la composici6 d'un llarg i ambici6s poema hagiogrhfic, Dos mhr- 
tirs de nta pdtria, o siga Llucid i Marcid -basant-se precisament en els models 
neoclhssics apresos a les classes de retbrica del Seminari de Vic-, i, vers 1864- 
65 o 1865-66, va escriure, un altre poema llarg, de tema bucblic i amorbs, Amors d'en 
Jordi i nu ~ u i d e t a , ~ '  influi't per la lectura del Mir2i0, de Mistral, del qual degué 
tenir notícia arran del ressb que van trobar a Vic les primeres celebracions dels Jocs 
Florals de B a r c e l ~ n a . ~ ~  
Fruit també del contacte amb el seminari i els cercles cultes vigatans, i de la 
influbncia directa del seu cosí germ8, Joaquim Salarich i Verdaguer -gairebé tren- 
ta anys més gran, autor, entre altres obres, de Vich, su histoira, sus monumentos, sus 
hijos y sus glorias (1854&, s'observa en el Verdaguer d'aquesta ¿?poca un fort com- 
ponent ausonista o vigatanista, que repercutir2 en la temhtica de la seva producci6 li- 
terhria, tot refor~ant-ne de retop I'element religi6s. Aquesta llavor vigatanista aflo- 
rarh no sols en el poema ja esmentat, dedicat als primers patrons de la ciutat, sin6 
també en una sbrie de composicions, iniciades o projectades llarg dels anys seixanta, 
que trobaran la forma definitiva en la dbcada següent, i que conformen un veritable 
<<cicle auseth,,, segons I'expressi6 de Ricard  torrent^.^^ L'ausonisme, perb, no xoca 
pas, sinó que s'amalgama amb el ruralisme i el popularisme primitius, que es mate- 
rialitzen en la producci6 d'una col.lecci6 de corrandes (1859-64) i de trescol~leccions 
successives de poesies muntanyeses o pastorils (de 1859-61, 1862-63 i de circa 
1865, respectivament, la darrera fruit de I'ampliacib i la reelaboraci6 de I'anterior). 
De fet, tot aquest corrent de poesia pastoril, amb un important ingredient amatori, de- 
semboca d'alguna manera en l'elaboració d'Amors d'en Jordi i na Guideta, que, 
com ja s'ha dit, neix també en part de la imitaci6 d'un model fornit per Mistral i co- 
negut gracies a la irradiació renaixencista barcelonina. Alhora, perb, tot plegat con- 
viu amb el conreu d'algunes poesies jocoses, de tradició dita vallfogonesca, que serh 
21. Pel que fa a les dates d'inici de la redacci6 d'aquests dos poemes, respectivament, 
vegeu el que diu Ricard TORRENTS, <Estudi preliminan,, dins Jacint VERDAGUER, Dos nldrtirs 
de nza pdtria, o siga Llucid i Marcid, p. 30, i Ricard TORRENTS,   ver daguer i 1'Esbart de Vic,,, 
p. 128. 
22. El poema de Mistral, publicat el 1859, meresqué I'elogi d'Antoni de Bofarull als 
Jocs Florals i aviat Francesc Pelai Briz en féu la traducci6 en vers, que aparegud a La Corona 
i en forma de llibre el 1864. Vegeu R. ARAMON i SERRA, ccMir&io a Catalunyas, dins Acres et 
ntérnloires du Ile Congr2s Ittternatiortal de Larigue et Littérature Midi de la France (Aix, 1961), 
p. 281-310. 
23. Aquest cicle inclouria, ultra el poema &pic sobre els dos mktirs, la poesia aAusona. 
En la festa de Sant Miquel dels Santsn, publicada en full solter el 1866, posteriorment reela- 
borada i aplegada a Prfrria (1 888), on apareix datada el 1879, quan Verdaguer hi dona la for- 
ma definitiva. Vegeu Ricard TORRENTS, <Estudi preliminar,,, dins Jacint VERDAGUER, Dos 
tndrtirs de nnapdtria ..., p. 56. Vegeu també la introducci6 a aquesta poesia dins Jacint VER- 
DAGUER, Pdtria. A cura de Ramon PINYOL i TORRENTS, p. 358-359. 
progressivament abandonat, i amb una incipient producció pobtica de caire religiós, 
en part de tema francisch, que anirh prenent un volum i una importhncia creixents.24 
Com no podia ser d'altra manera, en aquesta diversitat d'escrits de la primera mei- 
tat de la dbcada dels seixanta, i en el llenguatge en qub Verdaguer els articula, s'hi fan 
ben visibles, en expressió d' Albert Rossich, les seves ccarrels literhries~ i lingiiístiques: 
<<la llengua acadbmica de l'edat moderna, amb els seus diversos registres; la Ilen- 
gua viva de la can@ popular; l'obra i I'exemple dels poetes contemporanis de 
Vic.. I 
Estem, doncs, davant l'obra d'un poeta en formació, receptiu a tota mena d'in- 
fldncies i estímuls, que busca la seva veu. Amb tot, perb, el Verdaguer principiant 
demostra tenir una vocaci6 i una ambició excepcionals, que el condueixen al poema 
llarg, per al qual tempteja dos camins lingüístics i estbtics ben diferents. En primer 
Iloc, el dels Dos mcirtirs.. . , guiant-se sobretot per les formes i el llenguatge de la li- 
teratura castellana, a la qual ha tingut accés gracies a la formació retbrica barroca i 
neoclhssica fornida a les aules del seminari. En segon Iloc, el camí mistralii dels 
Amors ..., que ha conegut grhcies a la irradiació del moviment romhntic i renaixen- 
cista barceloni. En aquest darrer, com diu Ramon Xuriguera, hi retroba ccles seves prb- 
pies veus, que es referien a escenes, a paisatges i a sentiments que ell coneixia i ex- 
perimentava,,,26 les quals ja s'havien expressat abans a través de la poesia pastoril o 
muntanyesa. Entremig d'aquests dos camins, fent-hi com de passera, tant estbtica 
com lingüística, penso que s'ha de comptar també amb la gens menyspreable in- 
flubncia de la lectura de Lo Gaiter del Llobregat, Joaquim Rubió i Ors, de la qual més 
endavant veurem alguna m ~ s t r a . ~ ~ A  partir de mitjan 1865, aquesta convivbncia ecBc- 
tica dels diversos estímuls i models, es dissoldla molt rhpidament, i s'acabarh imposant 
I'estbtica tardoromhntica dels renaixencistes barcelonins, de bracet amb una opció lin- 
güística basada en la genui'tat idiomhtica. 
24. Em baso en la completa sistematització de la producció juvenil de Verdaguer esta- 
blerta per Ricard TORRENTS, averdaguer i ['Esbari de Vicn, p. 121- 131. 
25. Albert ROSSICH, <Les arrels literkies de Verdaguer,, dins Alrsu, XVII, 136 (1996), 
p. 39-60. 
26. Ramon XURIGUERA, Jacint Verdaguer: 1 'horne i l'obra (Barcelona: Editorial Pbrtic, 
1971), p. 222. Aquest llibre, que conté una molt interessant aproximació a la poesia juvenil 
de Verdaguer, va ser guardonat amb el Premi Jaume Sem-Húnter als Jocs Florals de la Llen- 
gua Catalana celebrats a Ca~nbridge l 1956. 
27. Les poesies de Joaquim Rubió i Ors van ser publicades per primer cop en volum 
I'any 1841. Segons VERDAGUER, < ecord necrolbgic de I'Excel~lentissim senyor D. Joaquim 
Rubió i Ors llegit.. . 10 dia 12 de gener de 1902r, dins Dlscirrsos~rticles-pr61echs. OC, XXVI, 
p. 96, ell ja les aconeixia de temps,, abans de 1866 (potser equivocant I'any per 1865), quan diu 
que va contixer personalment I'autor. Pel que fa a I'adscripció estktica i lingüística de la poe- 
sia de Rubió i Ors, Marcelino MEN~NDEZ y PEI-AYO, aPrólogon, dins Joaquim R m d  i ORS, Lo 
Guyter del Llobregat. Poesi'as catalanas, edició poliglota 1841-1858, vol. I1 (Barcelona: Estarnpa 
de Jaume Jepús y Roviralta, 1889), p. XII-XIII, desprbs de remarcar-hi la important influtncia 
d'Hugo, Zorrilla, Lamartine, Cabanyes i el romancero castellii, al costat de la nul4a influtncia 
de la poesia catalana anterior (representada per Llull, March, Roig i Garcia), afirma que la 
llengua aque en ella se habla tampoc0 tiene pretensiones de arcaisme, y sin ser totalmente el ca- 
tal& de Bacelona, es en suma un catal& no dificilmente comprensible para todo castellano, aun 
de 10s que janiás han puesto su planta en el Principado,,. 
La seducció mútua de Verdaguer i Barcelona 
El desencadenant d'aquest procés ser& el desig de Verdaguer de triomfar als 
Jocs Florals de Barcelona. En efecte, després d'un primer fracis l'any 1864, en qub 
hi envia sense &xit dues composicion~?~ el poeta volgué aplanar el terreny de cara a 
la convocatbria de l'any següent. Ho féu per mitja de dues consultes, en qub actua com 
a mitjancer el vigath Francesc Masferrer, que aleshores residia i estudiava a Barce- 
lona. En una carta del 18 de marc de 1865, aquest amic li feia arribar un seguit de da- 
des biografiques sobre Rafael Casanova. Verdaguer les hi havia reclamat perqub vo- 
lia tirar a un premi extraordinari dels Jocs Florals, ofert per mossbn Mateu Bruguera, 
destinat a una composici6 sobre el setge de 1714. Cal esmentar la circumsthncia cu- 
riosa que les dades aportades per Masferrer procedien de alo mateix Seny6 que re- 
gala'l 
D'altra banda, en una carta anterior, del 20 de gener de 1865, el mateix Francesc 
Masferrer ja havia informat Verdaguer del resultat de la consulta que, complint el 
seu enckrrec, havia fet a Manuel Mila i Fontanals, a qui havia sotmbs a consideració 
el manuscrit del Dos mcirtirs ... EI dictamen del crític era clar i precís: hi trobava 
problemes d'estructura i <<falta d'unitat de gust,, a causa d'una barreja poc depura- 
da entre <cels clasichs del sigle XVI,, i els <<escriptors llemosins de esta nova eran. 
En relació a les possibilitats del text als Jocs Florals, aconsellava de no enviar-l'hi, 
perqub <<no1 premiaran,,, i de compondre en canvi una <<poesia curtetal, sobre el ma- 
teix tema, que podria <<optar molt be 6 la joya que se ofereix a las poesias re ligi os as^.^^ 
Com ha estudiat Ricard Torrents, Verdaguer féu cas dels consells de Mil& i, ba- 
sant-se en els Dos mlirtirs ..., redacta un romanc titulat ctLluciB i Marcit~n,~' que va 
presentar als Jocs Florals de 1865, juntament amb quatre composicions més, c<Los mi- 
nyons d'en Vecianau, <<A la mort d'en Rafael de Casanova*, <<La caseta blanca, i 
<<La monja i 10 soldat,. Amb les dues darreres apuntava a la Flor Natural; amb <tLos 
minyons.. .u, a 1'Englantina; amb la poesia sobre Casanova, al premi especial ja 
aleludit; i amb el romanc sobre els sants mhrtirs, a la Viola. Al capdavall s'enduria el 
segon accbssit a 1'Englantina i el premi especial. El resultat, tot i quedar molt per 
sota de les aspiracions, donaria a conbixer públicament Verdaguer com a jove promesa 
de la poesia catalana. 
28. Segons que demostra Josep MIRACLE, <Verdaguer es presenta als Jocs Floralss, dins 
Estudis sobre Jacint Verdaguer (Barcelona: Publicacions de I' Abadia de Montserrat, 1989), p. 
85-103, Verdaguer va enviar als Jocs de 1864 les poesies aLa caseta blancan i aLa nina i 10 
barquen, (que després adoptaria el títol definitiu de <Pobra nina,,), ambdues publicades pbs- 
tumament a Jovenívoles. 
29. EN,  I, p. 14-17. 
30. EJV, I, p. 11-13. Sobre les relacions de Verdaguer amb Milh i Fontanals, que s'i- 
niciaren amb aquest contacte indirecte, vegeu Manuel JORBA, Manuel Mild i Forztanals en la 
seva ?poca (Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1984), p. 256-260. Segons I'autor d'a- 
quest estudi, sno hi ha cap altre escriptor jove al qual Mil& creguks que calia dedicar temps 
i atenci6,). 
31. Ricard TORRENTS, <(Les opcions est2tiques del primer Verdaguen,, dins Anuari Ver- 
daguer 1990, p. 19-66, posteriorment recollit a Ricard TORRENTS, Verdaguer: estudis i apro- 
ximacions, p. 37-98, d6na la transcripci6 d'aquest romanq i el compara amb Dos mcirtirs de ma 
pdtria, en el marc d'un brillant estudi sobre I'evoluci6 literhria del primer Verdaguer. 
El poeta va viatjar a Barcelona, per primera vegada a la vida, a recollir els pre- 
m i ~ . ~ ~  Seguint el consell del seu company i amic Jaume Collell, va comparkixer a la 
festa amb la barretina al braq i amb el vestit de mudar típic d'un pagb  de la Mun- 
fet que va provocar que el públic esclat& en aplaudiments, pres d'un ctfrenk- 
tich entussiasme que féu retrunyir lo teixinat de I'histbrich sa16 del Consell de Cents, 
en descobrir <<la súbita aparici6 d'un poeta Els assistents a la festa van ser 
sedui'ts aleshores, més que no pas per les obres, pel magnífic aspecte del jove mun- 
tanybs, a qui van atorgar, esponthniament, una dimensió simbblica. Tanmateix, alguns 
dies abans, durant les deliberacions del jurat, Marih Aguiló ja havia quedat enganxat 
per les qualitats estilístiques i lingüístiques d'un dels originals del poeta. Ell mateix 
ho va deixar escrit: 
Replegui el plech que sempre es mes abultat el sach de les [poe- 
sies] dolentes y men ani a llegime al exterem [sic] oposat de la sala 
No se quantes ne havia llegides que no m'han dexat cap recort, 
quant caygué una en un tamany de paper que no pertenexía a cap 
de les formes regulars y escrita en lletra que era mester descifrar. 
La la impresió fou que al10 era una de les bromas enviades als 
mentenedors, un desfres dun literat com la samarra y els esclops de 
l'bpoca pastoril. Torní a llegirla, y viu que, a les hores, cap dels 
literats coneguts era capaq de ferho: ningú conexía la llengua po- 
pular y vulgar de aquella manera.35 
32. Jacint VERI~AGUER, <<Discurs llegit en 10 certamen catalanista de Sant Martí de Pro- 
venqals lo dia I I de novembre de 1886~,  dins Discursos-articles-pr.rilechs, (Barcelona: Ilus- 
traci6 Catalana, s.a.); OC; vol. XXVI, p. 42-43, va descriure, més de vint anys després la for- 
ta impressid que li va produir veure per primera vegada la aplana barcelonina, tan oberta i 
diferenta, de la de Vic, d'on acabava de sortir, com un pollet de I 'ou~:  <<A migdia vegi, i tam- 
bé per primem vegada, les serenes ones del Meditedt. a ponent una altra mar, mes d'onades blan- 
ques, que anava pujant, pujant, amenavant abrigar abans de gaire tot aqueix pla amb una ma- 
rejada d'edificis; i podeu pensar si me'n dirien de coses una i altra.,, 
33. Vegeu Jaume COILELL, aIn illo tempore)), prbleg a Jacint VERDAGUER, Dos trtdrfirs 
de iens pdtria (Vic: aGazeta de Vich,,, 1907), transcrit a Jacint VERDAGUER, Dos mdrtirs de 
ma pdtria, a cura de Ricard TORRENTS, p. 259-277. 
34. Jaume COLLELL, <Epístola biogrhficau, dins Justin PBPRATX, L'Atlarttide, poetrle ca- 
falan de Dorl Jacinto Verdaguer; taduit en vers,fran~ais. Nouvelle édition contenant la bio- 
graphie de Verdaguer par Don Jaume Collell ... (Paris: Librairie Hachette & Cie, 1887). p. 
VIII-XLVI. Transcrit per Joan REQUESENS Piqué, Estudis verdagueriuns de Jaume Collell 
(Barcelona: Editorial Barcino, 1996), p. 330-351, d'on he extret la citació. 
35. Citat per Josep MASSOT i MUNTANER, <Jacint Verdaguer i la poesia popular,,, 
dins Atzuari Verdaguer 1995-1996, p. 167. Anteriorment aquest fragment ja havia estat 
donat a conbixer, en ortografia regularitzada, per Josep Maria de CASACUBERTA, <Els pri- 
mers estímuls que Jacint Verdaguer rebé dels Jocs Florals,,, dins Tramorltarle. Revue men- 
suelle du roussillon, LIII, núm. 53 1-532 (1969), recollit dins Estudis sobre Verdaguer (Vic: 
Eumo Editorial I Editorial Barcino I Institut dlEstudis Catalans, 1986), p. 229-240. El 
fragment citat, segons Casacuberta, forma part d'un conjunt de notes intdites d'Aguil6, en 
qut fixava ales primeres impressions de fets i de converses que especialment li interessa- 
ven, i sobre personatges que tractha. Segons aquest mateix estudiós, d a  poesia alhdida per 
Aguil6 era Los tninyotzs d'En Veciana)), que havia estat ja col.locada <<dins el plec de les do- 
lentes>>. 
Un coneixement i un domini excepcional, Únic, de la (<llengua popular i vul- 
gar,: aquesta és la qualitat cabdal que Aguil6 descobreix, en acte i en potbncia, en 
el jove Verdaguer. Segons Josep Maria de Casacuberta, <<la seva sorpresa i el seu 
entusiasme degueren ésser majors quan tingué ocasi6 d'examinar el bell de recull de 
poemes -més d'una trentena-, gairebé tots de tema amatori, que el "fadrí de Mun- 
tanya" li mostrh, probablement ja llavors de la seva primera vinguda a Barcelo- 
n a ~ . ~ ~  A partir d'aquest moment la relaci6 de Verdaguer amb els literats barcelo- 
nins impulsors del moviment renaixencista, especialment amb AguiM, serh cada 
vegada més sovintejada i estreta, com es pot constatar amb la lectura de I'epistola- 
ri. Finalment el jove poeta ha trobat el camí que I'ha de dur a l'bxit, un camí que pas- 
sa, entre altres coses, i paradoxalment, no pas per la imitaci6 aplicada dels models 
literaris clhssics apresos al seminari i en els cercles cultivats de Vic, sin6 per l'ex- 
plotaci6 dels coneixements lingüístics, folklbrics, bothnics, etc. --que ha adquirit i 
pot continuar adquirint gracies al seu contacte amb el m6n rural- i per la descoberta 
de la literatura catalana medieval.37 D'ara endavant contribuirh a la recol.lecci6 de 
cangons populars per als cangoners d'Aguil6 i de Mil&." Alhora, influenciat per 
aquests mateixos erudits, comen~arh a interessar-se pels clhssics catalans medie- 
vals, March i Llull sobretot. Aixf, en el parlament inaugural dels aplecs literaris de 
la font del Desmai (de 1867), citat supra, a mCs de reivindicar-hi la poesia popular, 
presentarh 1'Esbart de Vic com un apetit tany de la tribu del gran Ausias, arrelat tan 
de poc en la Muntanyaw. 
Es pot afirmar, doncs, que el contacte amb els cercles renaixencistes barcelonins, 
lluny de fer entrar en crisi el bagatge fins aleshores mig submergit de cultura mun- 
tanyesa de Verdaguer, el va fer emergir amb forga, perqui? era justament aquest ba- 
gatge el que, als ulls dels representants més conspicus d'aquells cercles, el distingia 
com ((un fadrí de i li donava un valor afegit que cap dels joves aspirants 
a poeta que es bellugaven pel medi urbh barceloni no podia ni somniar. 
36. Josep Maria de CASACUBERTA, aEls primers estímuls ... B, dins op. cit., p. 235. Se- 
gons Ricard TORRENTS, <Verdaguer i ]'Esbart de Vicn, p. 126, es tracta de la <<tercera col.lec- 
ci6 de poesies pastorils,,, que el poeta aplega a partir de 1865 i que AguiM llegí aquell mateix 
any. 
37. En paraules de Ricard TORRENTS, <Les opcions estbtiques del primer Verdaguerw, 
dins Verdaguer: esrudis i uproximacions, p. 66, el poeta <<s'adonA que la imitaci6 dels cllssics 
inculcada al Seminari significava seguir una poetica caduca, i en conseqiibncia s'adherí al que 
en el fons ja sentia com a m6s auttntic i modem, o sigui a un dels programes pobtico-renai- 
xencistes inspirats en el Romanticisme tarda dels restauradors dels Jocs Florals, amb altres 
mots, al programa defensat per Mila i per Aguiló com a capdavantersn. 
38. Vegeu els estudis de Josep M. de CASACUBERTA, (<Jacint Verdaguer, col.lector de 
canGons populars,, dins Estudis sobre Verduguer (Vic: Eumo Editorial, Editorial Barcino, Ins- 
titut d'Estudis Catalans, 1986), p. 29-71 (treball publicat per primer cop a la <cRevistaValenciana 
de Filologia, 1, 1951), i de Josep MAssar r MUNTANER, Jacint Verdaguer i la poesia populan,, 
dins Anuari Verdaguer 1995-1996, p. 157-188, que afirma que ((una bona part,, de les trans- 
cripcions de Verdaguer destinades a Aguiló ((corresponen al que Casacuberta anomena "1'2- 
poca de can Tona", és a dir, el primer període de I'activitat literiria de Verdaguen,, o sigui, de 
1865, quan es conegueren, a 1870, quan el poeta abandona la masia per fer-se carrec de la vi- 
caria de Vinyoles d'Orís. 
39. Verdaguer va utilitzar aquesta expressió en una carta a Maria Aguil6, de la primeria 
de 1866, EJi! I, p. 35-36. Poc despres la va adoptar com a pseudbnim per signar la poesia KLO 
A la tomada de la seva estada triomfal a Barcelona, el que sí va entrar en cri- 
si va ser la relació de Verdaguer amb el seminari i, per extensió, amb la ciutat de 
Vic. Un suspens de l'assignatura de teologia de segon curs, percebut com una re- 
presalia acadkmica per l'kxit literari obtingut als Jocs Florals, va exasperar el po- 
eta i, tant o més, alguns dels seus amics, com Francesc Masferrer, que en una 
carta indignada del 3 3 de juny de 1865 consolava el seu <<idolatrat Amich>> asse- 
gurant-li que, si volia ecdeixar la ingrata ciutat>> -referint-se a Vic-, ctlos sabis 
de Bar.na>> el rebrien ceab'ls brasos estesos>>.m Si hem de creure el que explica 
Verdaguer en una carta del 29 de juny de 1865, adre~ada un condeixeble,4' sem- 
bla que fins i tot els amics li van aconsellar, i la família gairebé manar, el trasllat 
a un altre centre d'estudis, lluny de la comarca.42 Tanmateix, el poeta -tot i con- 
fessar que la seva ccmusa ha quedat ab un perdigo a l ala>> i que <<passa horas d 
agonia>>- hi declara solemnement que, c a s i  suspes o reprobat, en vida o en 
morb, no se n'anirh, <<pus fora d aqui estaran rnortas pera mi las tradicions y la po- 
esia, que son la saba del meu corn. Penso que aquesta darrera frase s'ha de situar 
en el context de la particular relació que Verdaguer havia establert amb els cercles 
literaris barcelonins, que ja s'ha explicat abans: per més ofks que se sentís, i,com 
hauria pogut ell abandonar la Muntanya i anar-se'n, com proposava Masferrer, a 
Barcelona, si -al marge dels problemes materials que una tal decisió li hauria 
comportat- justament alla hi era valorat per la seva aportació especitica com a es- 
criptor muntanyks en formació, en contacte permanent amb la natura, la pagesia, 
la llengua i la cultura populars, <<les tradicions i la poesia>>, la cesaba>> del seu cor 
de poeta? 
Com no podia ser d'altra manera, Verdaguer va continuar al Seminari de Vic, i 
el setembre va superar la teologia de segon curs amb un aprovat. La publicació del 
poema Dos mbrtirs de ma pbtria, o siga Llucib i Marcib en vuit números consecu- 
tius del peribdic Eco de la Montaiia, del 3 de setembre a 1' I de novembre de 1865, 
SOU una iniciativa d'un grup d'amics que pretenia alhora desgreujar i donar a conki- 
xer al públic de Vic el jove poeta premiat a Barcelona. Tanmateix, es tractava d'u- 
na obra que, en certa manera, sortia a la llum a deshora, quan el seu autor ja havia 
pres amb tota conscikncia una nova orientació literhria. Així, en la prosa que clofa 
],'Últim lliurament del text, redactada exprofesso per a l'ocasió, Verdaguer, en comp- 
roser del mas d'Heuresr, guanyadora del segon acctssit a la Flor Natural dels Jocs Florals de 
1866, publicada en el volum d'aquell any, i inclosa en el 1902 en el recull pbstum La Mellor Co- 
rona, preparat per Lluís Carles Viada i Lluch i Anton Busquets i Punset. Noteu, doncs, que és 
a partir del reconeixement rebut en els Jocs de 1865, que el poeta comenGa a fer ostentació 
pública de la seva condició de muntanybs. 
40. EJV, I, p. 21-23 
41. EJV, I, p. 24-27. 
42. Aquesta és la interpretació de Josep Maria de CASACUBERTA, EJV, I, p. 26-27, nota 
110, i, de manera més explicita, de Ricard TORRENTS, *Estudi preliminarw, dins Jacint VER- 
IIAGUER, Dos ndrtirs de ma pdtria, o siga Llucid i Murcid, p. 25, que s'ajusta a la literalitat 
cle la carta més bé que no pas la que en fa Josep MIRACI~E, Verdugiier ur~lb la liru i el culze (Bar- 
celona: Aymh S. L. Editors, 1952). p. 161 i SS, que hi veu una prova més de la manca de vo- 
caci6 i de preparació de Verdaguer per al sacerdoci, d'acord amb la tesi exposada a I'obra ci- 
tada. 
tes de celebrar la seva primera publicaci6 signada$3 s'autoincuipava d'haver re- 
dactat un poema ecsense ortografia ni sistema gramatical segur, i amb un gust em- 
manllevat als poetes antics de part dellh de I'Ebro, que res té de semblan~a l gust 
propi meu i de les muntanyes que em veren nhixer~.~" Em sembla que es tracta de 
dos (auto)retrets molt significatius, que mostren molt bé la ruptura que s'havia con- 
sumat: el poeta es referma en la seva originalitat muntanyesa, que tant li han lloat 
Aguil6,  bri^^^ i els altres renaixentistes barcelonins -molts d'ells recol.lectors 
foklbrics-, i es desmarca de la tradici6 adquirida al seminari i imperant en els cer- 
cles lletraferits de Vic, de la qual el seu poema hagiografic és t r i b ~ t a r i . ~ ~  Alhora, es 
lamenta de no posseir ccun sistema gramatical seguru, que potser és una manera 
d'al4udir al valor de la genuiitat lingüística, la qual a partir d'ara recercar2 sis- 
temhticament, perb que sols s'insinua a mitges en un Dos mcirtirs ..., ple de cultis- 
mes acastellanats, allunyats de la llengua primaria del poeta, a causa de la imitaci6 
d'una llengua artificiosa establerta com a model, d'acord amb la tradici6 barroca i 
neoclhssica catalana.47 D'altra banda, en aquesta prosa Verdaguer fa un retrat d'ell 
mateix que atenua la seva preparaci6 acadbmica i ressalta els seus orígens carnpe- 
rols, tot presentant-se com ccun poeta novell, nat i crescut com la rosa de pastor en 
un rac6 de muntanya, sense jardiner ni aspre,, que va haver de compondre el poe- 
ma ccen les estones perdudes o escatimades al son d'un estiu en quk estava lligat al 
conreu de  la terra>>?* Finalment, s'ha de remarcar que aquest text ja constitueix 
una excel4ent aplicaci6 dels nous criteris idiomhtics adoptats. S'hi aprecia un Ilen- 
43. Abans Verdaguer sols havia publicat, anbnimament i en full solter, la poesia humorística 
Als estudiants. Recepta (Vic: Impremta Barjau, 1863). Gairebé coincidint amb I'edició del 
Dos mdrtirs.. . van aparkixer també les poesies ((A la mort d'En Rafael de Casanova>> i aLos Mi- 
nyons d'En Veciana*, premiades en els Jocs Florals de Barcelona de 1865, en el volum co- 
rresponent. 
44. Cito de Sedició Jacint VERDAGUER, Dos mdrtirs de ma pdtria, o siga Llucid i Mar- 
cid, a cura de Ricard TORRENTS, p. 191-197. 
45. El primer contacte entre Jacint Verdaguer i Francesc Pelai Briz, fundador i director del 
Calendari Catall i Lo Gay Saber; es va produir tamb6 arran dels Jocs Florals de 1865. El po- 
eta va publicar les composicions al'anell perdut, i aLes tres tarongetes* en el Calendari Ca- 
tald del any 1866, i, en el de I'any següent, unes <Corrandas populars>>, de tema amorós, sig- 
nades aVn. Vegeu EJV I, p. 41-44. 
46. Per fer-se una idea de quina era la tradició imperant a Vic, n'hi ha prou d'examinar 
la relació cronolbgica d'activitats acadkmiques i lectures literbies programades pel Círcol 
Literari de Vic, especialment durant els anys 1861-1865, que dóna Miquel S. SAL.ARICH TOR- 
RENTS, Histdria del Círcol Literari de Vkh (Vic: Patronato de Estudios Ausonenses, 1962), p. 
257 i SS. Cal dir que, segons aquest autor, la primera participació de Verdaguer s'hi produí el 
17 de juliol de 1867, quan hi llegí tres poesies premiades als Jocs Florals de I'any anterior. Ve- 
geu també Pere FARR~S i AUDERIU, aLa Renaixen~a Vicn, dins ((Actes del Col.loqui Inter- 
nacional sobre la Renaixenpa (18-22 de desembre de 1984), Ia, dins Estudis Universitaris 
Catalans (Barcelona: Curial Edicions Catalanes), vol. XXVII, cinquk de la tercera &poca), 
p. 267-280. 
47. Sobre les característiques de la llengua del primer poema llarg de Verdaguer, vegeu Ri- 
card TORRENTS, <Estudi preliminam a Jacint VERDAGUER, Dos mdrtirs de ma pdtria, o siga Llu- 
cid i Marcid, p. 8 1-89. 
48. Vegeu, perb, la síntesi que en fa Ricard TORRENTS, al'autobiografia en els prb- 
legs de Verdaguer: la construcció del mite personal>>, dins Anuari Verdaguer 1995-1996, 
p. 50-51. 
guatge segur, genuí, vigords i elegant, en la línia de les proses posteriors -com el 
discurs inaugural de les trobades de 1'Esbart de Vic, o la majoria de les donades a 
conkixer per Casacuberta en el primer volum d'Escrits &dits ...-, molt distant de 
la vacil.la&5 lingüística present en textos anteriors - c o m  el que s'ha citat abans so- 
bre la vesprada de Sant Joan, de 1863-64, en quh apareix un castellanisme tan es- 
trident com <<carnpesí>>-. 
La recepci6 triomfal a Barcelona va propiciar, doncs, que, si més no en aquests 
moments, la figura del Verdaguer estudiant de capells -d'altra banda carbassejat 
al Seminari de Vic- cedís en el seu imaginari personal, i en el del públic, el lloc 
de preferkncia a la figura del fadrí de muntanya.49 Pel que fa a I'activitat literhria, des- 
prés dels Jocs Florals de 1865, i fins passada la convocatbria dels de I'any següent, 
tot sembla indicar que el poeta es va lliurar amb gran convicci6 a la poesia d'imita- 
ció popular, que tant complala AguiM, esforqant-se per aplicar-hi solucions lingiiis- 
tiques i estilístiques genui'nes.50 
Entre les poesies redactades en aquesta etapa, n'hi ha dues que tenen la ciutat de 
Barcelona com a protagonista: <<Diades de glbria* i <<Barcelona,>. Totes dues revelen 
els efectes, tant literaris com emocionals, del primer contacte del poeta amb la ciu- 
tat. Probablement van ser redactades entre I'estiu i I'hivern de 1865, o amb no gai- 
re posterioritat a aquesta darrera data. Pot abonar aquesta hipbtesi el fet que, tant 
l'una com I'altra, com veurem, continguin certes imatges que coincideixen literalment 
amb algunes de les que apareixen a la prosa de cloenda del Dos mirtirs.. . suara co- 
mentada, escrita a la tardor del mateix any. 
<<Diades de glbriam5' és un romanG que narra el triomf d'una noia muntanyesa en 
un cctorneig de les dames, convocat per la <<comtessa,,  arce el ona.^^ És fhcil d'en- 
devinar que la protagonista femenina funciona com un alter ego del poeta, i que el 
49. Potser val la pena recordar que el significat més comú de fadrí, segons el Dicciotla- 
ri Catald-Valencid-Balear, és el de apersona jove, en estat de casar-se; des de I'edat de quin- 
ze anys aproximadament fins que es casan. No vull pas insinuar amb aixb una possible crisi 
de vocaci6 sacerdotal per part de Verdaguer, sin6 que, utilitzant aquesta apel.laciÓ, simplement 
el poeta procurava ajustar-se a la imatge que ell mateix havia donat, tant amb els seus escrits 
com amb el seu aspecte i la seva indumenthria, davant els cercles renaixencistes i el públic bar- 
celoni. 
50. Opino que la tercera col.lecci6 de poesies pastorils esmentada supra --que és la que 
AguiM conegué, i que el 1924, amb algunes supressions i alguns afegits, fou publicada pbstu- 
mament en les Jovenívoles, (Barcelona: Ilustraci6 Catalana, s. a.); OC, vol. XXIX- fou ela- 
borada, partint dels reculls anteriors, després dels Jocs Florals de 1865. Les dues versions es- 
tilísticament i litigüística tan divergents de la poesia aLo tafeb ,  neoclassitzant I'una i popularista 
!'altra, editades i estudiades per Ricard TORRENTS, cLes opcions estktiques del primer Verda- 
guern, dins Verdaguer: estudis i aproxitnacions, p. 84-98, semblen confirmar el tall cronolbgic 
que postulo, tot i les reserves que aquest estudiós expressa en I'esmentat estudi. 
51.  diades de glbrian va ser publicat pbstumament, amb algunes errades, a Jacint VERDA- 
GUER, Jovenívoles, p. 175-182. Les citacions que en fad, tot reguiruitzant l'ortografia i la puntua- 
ció, seran de l'original autbgraf (Biblioteca de Cataluttya [en endavant BC], t s  364, f. 74 recto). 
52. L'aplicaci6 d'aquest terme a la ciutat sembla inspirada en Joaquim Ruf116 i ORS, Lo 
Gayter del Llobregat. Poesías catalattus, edició poliglota 1841 -1858, vol. I (Barcelona: Es- 
rampa de Jaume Jepús y Roviralta, 1889), que I'utilitza en els poemes <<Barcelonan, datat el ge- 
ner de 1840, i NA donya Isabel 11, comptesa de Barcelonan, datat el juny del mateix any, en qui? 
fa servir I'expressi6 ({ciutat comptesan. 
cetorneig de les dames, -una mena de concurs de bellesa, en quk es donen com a 
premis cevioletes d'or i plata>+ és una rkplica dels Jocs Florals.53 La primera part del 
text evoca els temors inicials, posats en boca de la mare, que alerta la noia de les 
seves escasses possibilitats de victbria, a causa de la seva condició de ecpobra filla de 
Muntanya,,: 
I gosarhs presentar-t'hi? 
I gosarhs traure cara? 
Pobra rosa de pastor, 
esbadellada en I'aubaga, 
entre arGos i romegueres, 
sense jardiner ni aspre. 
(Fem notar de passada que la imatge dels darrers versos citats ja ens havia apa- 
regut en la prosa de cloenda dels Dos nzcirtirs.. .) Tot seguit s'estableix una curiosa opo- 
sició fenotípica i moral entre les noies de Muntanya, d'ulis blaus i celestials, i les noies 
barcelonines, d'ulls vius i sensuals: 
Mira que tos ulls blavencs, 
ben fills d'aqueixes aubagues, 
s'afogaran allh prop 
dels de mirada abrusanta, 
estels caiguts a la terra 
que trist de qui se'ls aguaita. 
En la segona i la tercera part es descriu el retorn triomfant de la noia al poble 
-on arriba, com Verdaguer, premiada amb dues flors ccd'aquelles que mai se clu- 
quenv-, i les reaccions del seu entorn humh: la bona rebuda de la família, els co- 
mentaris mig d'admiració mig d'enveja de la gent, el canvi d'actitud del fadrí que 
abans no li feia gaire cas i que ara se li declara, etc. Perb allb que és més sorprenent 
és I'al~locució final que la protagonista a d r e ~ a   la <<comtessa,,. Els versos traeixen 
probablement l'estat emocional del Verdaguer llorejat a Barcelona i alhora, i tot a la 
plegada, admirat, envejat i carbassejat a Vic: 
Comtessa, la comtessa, 
tant se val que t'ho diga, 
per tu m'aima qui m'aima 
i em vol qui no em volia. 
Si es tornhs d'or i plata 
53. De la significaci6 d'aquest poema ja se'n van adonar Lluís Carles VIADA i LLUCH, 
~Mosskn Cinto Verdaguer als Jocs Florals de Barcelona*, treball manuscrit inkdit, redactat 
circa 1936, BC, ms. 153212 f. 50(6)-54(10). Posteriorment fou també comentat per Josep Ma- 
ria de CASACUDERTA, <Els primers estímuls que Jacint Verdaguer rebé dels Jocs Floralss, op. 
cit., p. 236, i Josep MIRACLE, aBarcelona en I'esperit de Jacint Verdaguer,,, dins Estudis sobre 
Jacint Verdaguer, p. 125-126. 
de mos amors la mina, 
prou te faria veure 
lo que mon cor t'ho estima; 
mes, encara que pobra, 
vull ser-te'n agrai'da. 
Quan no seré pagesa, 
seré barcelonina; 
quan robe el nom de phtria 
a aquesta vall ombrívola, 
bressol de ma infantesa, 
de mos amors petxina, 
a tu vull regalar-te'l, 
que bé el mereixeries. 
En aquesta conclusió se'ns fa transparent la condició de seductor sedui't en quB 
ha quedat Verdaguer respecte a Barcelona. Si d'una banda el poeta ha captivat la 
comtessa amb els seus encants muntanyesos, de l'altra la comtessa l'ha captivat a ell 
amb les seves promeses de glbria literhria. Fins al punt que, per boca d'un alter ego 
transexuat, es confessa disposat a robar el nom de <<phtria>, a la <<vall ombrívolav on 
ha nascut i on ha estimat - é s  a dir, la Plana de Vic, <<de cingles reclosa>>-, per re- 
galar-lo a Barcelona. Abans, perb, ha declarat que el seu agrai'ment podria ser enca- 
ra més gran si <<la mina,, dels seus amors (potser la seva prbpia poesia?) es tombs ccd'or 
i plata,,, com els premis ordinaris dels Jocs Florals, dels quals per ara sols ha obtin- 
gut un modest segon accBssit a I'Englantina. 
<<Barcelona,>, I'altra poesia escrita sota I'impacte de la primera estada a la ciu- 
tat, canta el ressorgiment de les armes i les lletres catalanes. A tal fi amalgama dos 
fets histbrics que gairebC van coincidir en el temps, i que ja han estat esmentats al co- 
menqament d'aquest apartat: la restauració dels Jocs Florals (maig de 1859). i I'a- 
nomenada guerra d' Africa (tardor de 1859 - primavera de 1860), en la qual van te- 
nir un paper destacat el general Prim i un petit contingent de voluntaris catalans. La 
ciutat, novament personificada en la <<comtessa, o anostra mare comtessa,, hi as- 
sumeix la representació del conjunt del país, tot pugnant amb Castella, a través de I'e- 
mulació militar i literhria, per aconseguir I'hegemonia dins el <<reialme>> espanyol. 
Aquesta identificació absoluta entre Barcelona i Catalunya -topbnim que no apa- 
reix en cap moment al llarg del text- es pot explicar potser en part com un reflex de 
W'hegemonia de la cultura patrícia-urbana54 barcelonina, la qual havia arribat a su- 
perposar el perfil de la ciutat al de la totalitat del país. D'altra banda, s'ha de tenir pre- 
sent que en aquells anys el moviment renaixentista, al qual Verdaguer s'acabava 
d'enrolar amb tant d'entusiasme, girava quasi exclusivament entorn d'uns Jocs Flo- 
rals emparats per 1'Ajuntament de la ciutat, que aleshores era la institució política més 
54. Manllevo el terme de Josep Maria FRAIIERA, <<El vigatanisme en la transformació de 
les tradicions culturals i polítiques de la Catalunya muntanyesa (1865-1900),>, estudi prelimi- 
nar a Maties RAMISA, Els orígens del catalanisme conservador i r*L.a Veli del Montserrats 
1878-1900 (Vic: Eumo Editorial, 1985), p. 19-52, que ha estudiat les relacions entre el viga- 
tanisme i el moviment de renaixen~a d'origen barceloni. 
important d'una Catalunya esquarterada en províncies. Perb aquesta confusió entre 
Barcelona i Catalunya s'ha d'explicar sobretot pel fet que la Barcelona comtessa 
del text de Verdaguer no fa pas únicament referhcia a la ciutat estricta, sin6 també 
al comtat de Barcelona. I és precisament a partir d'aquesta dimensió comtal que 
Barcelona pot ser identificada amb el conjunt de Catalunya. En aquest sentit, cal te- 
nir en compte que I'any 1836 Prbsper de-~ofarull,  a Los condes de Barcelona vin- 
clicados, ja havia formulat amb precisió i'equivalbncia entre Catalunya i el comtat de 
Barcelona: crcataluña, 6 sea el Condado y Marquesado de Barcelona con sus agre- 
gados.d5 
Aquesta poesia, notable pels recursos Ibxics que desplega, fou presentada sen- 
se fortuna als Jocs Florals de 1866.56 El poeta, perb, hi va tomar a obtenir quatre 
accbssits: segon accbssit a la Flor Natural, per <&o roser del mas #Heures>,; segon 
accbsit a 1'Englantina d'or, per <<Nit de sang,; primer accbssit a la Viola d'or i pla- 
ta, per ccsospirs de I'anima~; segon acckssit a un premi extraordinari, per <<A I'hbroe 
muntanybs en Josep Manson. A més, hi presenta tamb6 aLo crit dels muntanye- 
sosd7 i <<Cistella, pinta i que no van resultar premiades. Fixem-nos que hi 
va concursar, doncs, amb un conjunt de poesies que, llevat d'una de religiosa, es 
podrien qualificar de muntanyeses, tres de les quals de tema patribtic i dues de tema 
amatori. El resultat no el devia pas satisfer gaire, ja que aquell any no va acudir a la 
festa, i fins i tot, en una carta a Maria Aguiló, es va mostrar poc interessat per la pu- 
blicació dels textos en el volum c o r r e s p ~ n e n t . ~ ~  L'any següent ja no hi tornaria a 
concórrer. 
A partir d'aleshores, potser decebut pels resultats obtinguts amb els gkneres 
floralescos i populars, durant deu anys Verdaguer es tornar2 a centrar en el poema 
55. Próspero de BOFARULL y MAS CAR^, aRazon de la obras, dins Los condes de Barce- 
lona vindicados, y cronologia y genealogia de 10s Reyes de Espaiia considerados conlo sobe- 
ranos independientes de su Marca (Barcelona: Imprenta de J. Oliveres y Monmany, 1836). 
vol. I, p. 1. 
56. Poc temps desprks, I'estiu de 1868, probablement fou llegida en una sessió de 1'Es- 
bart de Vic. Tal com s'explicarh en el segon apartat d'aquest estudi, Verdaguer pensava in- 
cloure aquesta poesia en el llibre Barcelona, ja que el títol figura en els dos esbossos de sumaris 
conservats. Vegeu la introducci6 que en precedeix el text en aquest mateix treball, i també 
Francesc CODINA i VALLS, aBarcelona, una poesia inkdita de Jacint Verdaguer presentada als 
Jocs Florals de 1866n, dins Anuari Verdaguer 1993-1994, p. 57-80. 
57. Aquesta poesia, amb el títol canviat per aLos vigatans)), aparegue en el Calendari 
catald de l'any 1867, dirigit per Brancesc Pelai Briz; posteriorment, Verdaguer la reto& a fons 
i la va incorporar a Pdtria (1888). Vegeu Ramon PINYOL i TORRENTS (ed.), dins Jacint VER- 
DAGUER, Pdtria, p. 196-204. 
58. Poesia inkdita atriburda a Verdaguer per Lluís Carles VIADA i LLUCH, aMosskn Cin- 
to Verdaguer als Jocs Florals de Barcelonar, treball manuscrit, redactat circa 1936, BC, ms 
153212 f. 43(88)-48(92). L'original es troba, efectivament, a la capsa dels Jocs Florals de 1866, 
custodiada a 1'Arxiu Histbric de la Ciutat de Barcelona, amb el número 34. 
59. Aixb 6s el que es desprkn de la lectura d'una carta de Verdaguer a Mari&AguilÓ, da- 
tada a Can Tona, el 2 de marG de 1867, WK I, p. 53-55, en la qual, assabentat de l'extraviament 
dels originals premiats als Jocs Florals de l'any anterior, manifesta que no conserva cap cbpia 
de les poesies, i que no es veu amb cor de reescriure-les. Tanmateix, el problema es va resol- 
dre d'alguna manera, ja que les composicions en qiiestid van aparkixer publicades en el vo- 
lum corresponent. 
Entre 1866 i 1867 va treballar en el Colom, que sotmeté a la consideració de 
Milh i Fontanals, com ja havia fet abans amb Dos mdrtirs.. . En una carta, de I'estiu o 
la tardor de 1867, el poeta li agraeix els judicis que li ha trambs sobre el seu ceembo- 
licat poema,, i es mostra particularment content pel fet que el crític consideri que hi 
ha sabut donar un ecto>> adequat, ja que {{tenia por d haver pres lo de las cansons y 
rondallas de ma terra, que foren, y no m reca gens, mon menjar de cada diax6' El 
passatge és molt revelador: no és que el poeta renegui d'allb que ha estat el seu prin- 
cipal nodriment literari; el que passa és que, per a I'objectiu que ara es proposa -un 
poema bpic, que exigeix una forma i una llengua solemnes i cultes, és a dir, un ecto,) ele- 
vat-, amb el bagatge literari popular i muntanybs no en té prou. Tampoc no pot, ni vol, 
tomar enrere, cap al ccgust emmanllevat als poetes antics de part dellh de 1'Ebron aprbs 
a les aules i als cercles literaris vigatans. Aleshores, com que en la tradició catalana no 
troba cap model prou vhlid, no li queda més remei que assajar una cosa nova. 
Aventuro que, probablement, una bona part de I'extensa i interessant producci6 
en prosa d'aquells anys forma part d'aquesta recerca del llenguatge i el to idonis 
per al poema bpic. La raó en qub em baso per Ilanqar aquesta hipbtesi és d'índole lin- 
güística i de tkcnica literhria: per emmotllar el catalh genui-sense una tradició li- 
terhria culta prou vhlida al darrere- a les convencions de la mbtrica d'art major, 
que demana explotar a fons els recursos de la llengua i alhora sotmetre'ls a una cer- 
ta violkncia sinthctica per aconseguir un resultat eufbnic, calia abans aprofundir en 
el coneixement d'aquests recursos i exercitar-ne ei domini. Verdaguer enceta així 
un llarg procés ascendent de domesticació de la llengua cevulgar,) moderna -per 
dir-ho amb el terme d'Aguiló-, que sols té els precedents llunyans de Llull i March 
per a la llengua medieval. La prosa juvenil d'aires poktics n'és el primer graó; els de- 
casíi.labs blancs del Colom juvenil, el segon; els alexandrins de la primera versió 
de L'Atldntida, el tercer; el mosaic de combinacions formals que s'insinua en la ver- 
si6 final de L'Atldnrida i que es desplega a Canigó, el quart; i les filigranes polimb- 
triques de Brins d'espígol i d'altres poemes dels darrers anys en són la culminació. 
Casacuberta ha remarcat que Verdaguer, durant el període 1866-70, aproxi- 
madament, ceemprava de vegades la prosa com a punt de partida per a la redacció de 
composicions poktique~>>,6~ com en el cas de Qui com Déu (1869) i de molts frag- 
ments de Colom, ambdós poemes de tema i to elevats. Aquest pas previ en prosa no 
li havia calgut, que sapiguem, per als Dos mdrtirs.. ., en quk va imitar la cantarella 
de la tradició barroca i neoclhssica; ni li calia tampoc per als romanqos, que havia 
mamat amb la llet de la mare:" que li devien rajar dictats directament en les for- 
60. Segons Joan TORRENT i F ~ R E G A S ,  Escrits in2dits de Jacint Verdaguer 11 (Colom) (Bar- 
celona: Editorial Barcino, 1978), p. 7-8, el fragment de I'esborrany de prbleg de Colom, en 
que Verdaguer explica que ahavent tomat de "las grans vilas y ciutat dels heroes" [. . .] volgué 
escoltar la veu de la patria que li aconsellava de romandre als boscos de la inmncia i allí can- 
tar un episodi gloriós de la histbriaa sembla abIudir a la adecisió presa de no participar més a 
aquells certamens barcelonins desprds del de 1866 [...I, per tal de dedicar-se exclusivament 
al poema del descobriment d'Amtricar. 
61. EJV I, p. 59-62. 
62. Josep Maria de CASACUBERTA, Escrits inLdits de Jucitit Verdaguer; I ,  p. 284. 
63. En la bella carta a MariiAguil6, del 8 de febrer de 1871, EJV, I, p. 96-106, Verdaguer 
es lamenta de la mort de la mare, ala dona que ab la llet me feu mamar la poesia)). 
mes mbtriques i les construccions lingüistiques de la poesia popular -la qual cosa 
no vol pas dir, com es pot comprovar examinant-ne els manuscrits, que no els revisés 
i polís fins a l'extenuació-. Així doncs, aquest treball en prosa dels anys 1866- 
70, bona part de la qual romandria inbdita en vida del poeta, explica el ctmiracle 
verdaguerih* de qub parla Sagarra, que acabaria esclatant en els alexandrins de 
L 'A tlrintida. * 
Potser per problemes #estructura o de documentació, Verdaguer va abandonar 
el Colont cap a la darreria de 1867. Tanmateix, aquell any i el primer trimestre del se- 
güent es va dedicar a treballar-ne intensament un episodi, que es va anar convertint 
així en un poema independent: L'Atlintida enfonsada i 1'Espanya naixent de ses 
ruines. Sabem que el va presentar sense bxit als Jocs Florals de 1868, els quals de to- 
tes maneres li van brindar l'ocasi6 de conbixer personalment Mistral. Si hem de fer 
cas del testimoni de Collell, aquesta fou una altra avinentesa en qub va sortir enfor- 
tida la seva imatge de fadrí de muntanya: 
En Balaguer 10 presenta a Mistral com un pagbs autbntic de la 
Plana de Vich que feya versos, y aleshores el gran capoulié li toch.1 
front dient-li: ccverdaguier i1 faut étre fiern; y no veyent-hi en 
aquell miny6 més que un humil xafaterrossos, li va dir que ccno 
havia de fer cas de la lluminiria de la gran ciutat, y que li parlaria 
més al cor la llumeneta de la llhntia de la iglésia de son poble>>.65 
Aquesta imatge de poeta muntanybs o pagbs quedaria també ben fixada per la ico- 
nografia. En les primeres fotografies conegudes, Verdaguer hi apareix amb gec i 
barretina. A sota de les reproduccions d'alguna d'aquestes fotografies, sovint hi fi- 
gurava la quarteta que diu: 
Poeta i fangador só, 
i en tot faig feina tan neta, 
que fango com un poeta 
i escric com un fangador. 
Segons el bibgraf Valeri Serra i Boldú, aquesta és ttla semblan~a que d'ell 
mateix va escriure el poeta de ~ o l ~ u e r o l e s > > . ~ ~  Igualment, en el conegut oli de Ma- 
rih de Picó, conservat al Museu Episcopal de Vic, que data de 187 l ,  quan ja era sa- 
cerdot, se'l veu amb idbntica indumenthria, aquí en el marc de la font del Des- 
mai.67 
64. Josep Maria de SAGARRA, Verdaguec poeta de Catalrrnya (Barcelona: Ayma S. A. 
Editora, 1966), p. 26. 
65. Jaume COLLELL, aMistra1 y Verdaguen, (II), dins Gazeta de Viclz, núm. 3741 (26- 
VI-1930). transcrit a Joan REQUESENS PIQUE, Estudis verdaguerians de Jaume Collell, 
p. 485-8. 
66. Valeri SERRA i BOLDO, Biografia de Mossen Jacinto Verdaguer (Barcelona: Asso- 
ciacid Protectora de I'Ensenyanqa Catalana, 1924), p. 63. 
67. Vegeu les reproduccions d'aquests retrats a Ricard TORRENTS, Verdaguer: un poeta 
per a un poble, p. 18,28 i 39, respectivament. 
Per més il.lustracions del Verdaguer amb sotana que hagin vingut després, aques- 
ta imatge del Verdaguer amb gec i barretina -reflex del mite del ((rústic que 
ell mateix va contribuir a crear, d ' en~h  que va enlluernar els patricis barcelonins el 
primer diumenge de maig de 1865- ha quedat fortament clavada a la retina col.lec- 
tiva de Catalunya. 
2. El poeta consagrat i la ciutat de la glbria (1878-1883) 
La fundació rnitica de  Barcelona a L' Atlhntida 
Després d'haver estat ordenat sacerdot el 1870 i d'haver ocupat, de 1 871 a 1874, 
la vicaria de Vinyoles d'Orís, Verdaguer, per problemes de salut, es trasllada a Bar- 
celona. Hi viu vuit mesos, sense cap ocupaci6 ni domicili fixos, cercant el remei 
que no troba per a la seva malaltia, diagnosticada com ccanbmia cerebral,,, que li 
provoca una freqüent i aguda cefalhlgia. Aquests vuit mesos són un dels períodes 
més obscurs de la vida del poeta. En una carta a Collell, del 3 de mar$ de 1876, ell 
mateix s'hi refereix retrospectivament amb aquests termes: aSi t esplicás 10 que vatx 
sufrir en Barcelona en 10s 8 mesos d estada, la mala cara que m feyan a la Secreta- 
ria [del bisbat] y lo aburrit que m veya jo mateix quant me preguntavan "que fas 
aquí? quin destino es 10 teu?.. ."*69 
El 1874 ingressa a la Companyia Transatlhntica com a capellh de vaixell. Fins 
al 1876 fa nou travessies a Ambrica. L'any següent, amb la salut recobrada i L'At lh-  
tida enllestida, ocupa la capellania del palau Moja, a la Rambla de Barcelona, re- 
sidbncia d'Antoni Lbpez, primer marqubs de Comillas i propietari de la Companyia 
Transatlhntica. Presenta el poema als Jocs Florals de 1877, i hi aconsegueix el pre- 
mi extraordinari ofert per la Diputació de Barcelona. El 1878 se'n publica la versi6 
final, amb traducció castellana de Melcior de Palau, dedicatbria al marqubs de Co- 
millas --que esdevk, de fet, el mecenes del poeta- i coberta dissenyada per Lluís 
Dombnech i Montaner. L'bxit de l'obra és esclatant, i traspassa les fronteres catala- 
nes. Verdaguer ja és un poeta consagrat. 
Tant a la versió de 1868 com a la versió final de LJAtldntida es recull la Ile- 
genda de la fundaci6 de Barcelona per l'heroi mitolbgic Alcides / Hbrcules. La font 
principal d'on parteix Verdaguer és, amb tota probabilitat, la Crbnica ~irziversal del 
Principat de  Catalunya, de Jeroni Pujades, i, en menor mesura, les Chrbrziques 
dlEspanya, de Pere Miquel C a r b ~ n e l l . ~ ~  En les tres darreres estrofes del cant I 
68. L'expressi6 6s de Carles Rrua, al prbleg de Jacint Verdague~ Poesies (Barcelona: 
Editorial Catalana S. A., 1923). recollit amb el títol <<Prbleg a una antologia de Verdaguen,, a 
Els marges (Barcelona: Publicacions de la Revista, 1927). 
69. EJG: 1, p. 186-189. 
70. Verdaguer cita Pujades en la nota 6 del cant I de L'Atldntida, en relaci6 a I'etimolo- 
gia del topbnim Pirineu, i Cru6onell en la nota 9 del cant X, en relaci6 precisament a les columnes 
del temple del carrer Paradis, al cim del Thber. Recordem que la Cldnica de Jeroni Pujades 
(1568-1636) havia estat publicada sencera, i íntegrament en castellh, entre 1829 i 1833 per F*- 
lix Torres Amat, amb I'ajut d'Albert Pujol i Prbsper de Bofarull. Sobre aquest tema, vegeu 
Pere FARRES, aLes fonts de L'Atlitntida enfonsada,,, dins Anuari Verdaguer 1992, p. 35-75. 
de la versió final (&'incendi dels Pirineus,), Alcides, un cop ha enterrat la reina 
d'Espanya Pirene sota un mausoleu de roques al cap de Creus, davalla a Montjui'c. 
Alla es posa a resar en el temple de Júpiter que, segons la tradició, hi havia hagut 
al cim de la muntanya, i del qual en vindria el nom.71 En aquell moment veu arri- 
bar una barca, la barca nona (novena, en llatí) que, també segons la llegenda, fou 
l'única que se salva d'un estol de nou barques procedents de G r k ~ i a . ~ ~  Aleshores 
promet que, a la tornada de la seva missió, fundari en aquell indret una ciutat 
important que dugui el nom d'aquella barca salvada i el doni a conkixer al món sen- 
cer. Finalment demana a Posid6 la fitora o trident - c o m  a símbol de  l'hegemo- 
nia marítima que la ciutat ha d'assolir en el futur-, i a Júpiter, el llamp - c o m  a 
símbol de les futures victbries militars que la ciutat ha de protagonitzar en el 
camp de batalla, brandant l'estendard de les quatre barres, assimilades als llam- 
pecs-. 
Allí a I'altar de Júpiter humil agenollant-se, 
ora, i a les onades aprés girant 10s ulls, 
ilisquívola una barca veu-ne venir gronxant-se, 
com cisne d'ales blanques que nada entre els esculls. 
Una ciutat fundar-hi promet, a sa tornada, 
que esbombe per la terra d'aquella barca el nom, 
i, com un cedre al veure-la crescuda i espigada, 
c<DYAlcides és la filla gegant>>, diga tothom. 
Per ella, no debades, al déu potent de l'ona 
demana la fitora, i a Júpiter 10 llamp; 
puix si la mar lligares amb lleis, oh Barcelona!, 
llampecs un dia foren tes barres en 10 camp.73 
La fundació promesa de la ciutat no s'acompleix fins al cant X (<<La nova 
Hespkria,,). De fet, 6s el darrer gran treball dYHkrcules abans de la seva mort, que 
anirh precedida de la conversió a la fe en un <<déu desconegut,,, professada per 
l'antic rei d'Espanya Túbal. En simetria amb I'episodi de l'anunci fet al primer 
cant, la construcció de Barcelona es resol també ara en tres estrofes. La primera fa 
referkncia a l'emplagament geoestratkgic privilegiat de la ciutat, asseguda als 
bragos d'un Montju'ic vigilant i protector. La segona descriu la construcció, amb pe- 
dres extretes de la muntanya, d'un primer mur ciclopi, reflex llegendari de les res- 
tes que es conserven de la primera muralla romana. L'últim quartet evoca el para- 
disiac jardí penjant que, segons la llegenda, havia estat sostingut per les antigues 
Per a una visi6 general de les fonts mitolbgiques sobre Barcelona, vegeu Lluís Nicolau 
~'OLWER, Mitologia barcelonina (Barcelona: Ateneu BarcelonBs, 1934). 
71. Segons Víctor BALAGUER, Las calles de Barcelorta (Barcelona: Establecimiento ti- 
pogdfico editorial de Salvador Manero, 1866). vol. 11, p. 20-21, existia un temple a Júpiter 
aelevado [. . .], según tradici6n, en la cumbre de Monjuich (Mons jo vis)^. 
72. Vegeu Jeroni PUJADES, Crúnica Vttiversad del Principado de Cataluiia, 5 vols. (Bar- 
celona: Impremta de JosC Torner, 1829-183?), vol. I, llibre 1, cap. XXIII. 
73. Cito de I'edici6 Jacint VERDAGUER, L'Atldntida. A cura de Pere FARRÉS i ARDERIU 
(Vic: Eumo Editorial, 2002), p. 128-129. 
columnes conservades a l'interior d'una casa del carrer de Paradís, just al cim del 
Thber.74 
Repr&n la via Alcides, i dant a Barcelona 
del mar lo ceptre, en bracos l'asseu de Montjui'c, 
gegant que en vetlla sempre, mentre ella es mira en l'ona, 
amb cent tronantes boques n'esquiva l'enemic. 
Lo munt mateix bestrau-li penyals per sa muralla, 
que a grans carreus arranquen amb maces i tascons; 
si algun d'insuportable n'hi ha, també hi davalla, 
arreu trinxant pollancres i tells a tomballons. 
Per coronar eixa obra de ciclop gegantina, 
de Barcelona al centre planta un verger feli$, 
sobre uns pilans, del Thber al cim, on sa rui'na 
du escrit al front encara 10 nom de para dí^.'^ 
Fixem-nos, doncs, que Verdaguer recrea la llegenda fundacional de Barcelona en 
dos fragments simktrics, de tres estrofes cadascun, situats respectivament al final 
dels cants primer i des&. És a dir, a l'inici i a la fi del nucli del poema. Aquest nucli 
esth constitui't per la narració de la histbria mítica de I1Atlhntida, que queda com- 
presa entre una ccIntroducci6~~ i una ccConclusi6 (Colon),, que l'emmarquen en la 
histbria real del descobriment d'Amkrica. Espanya, tant en la histbria mítica com 
en la real, és la protagonista i la gran beneficihia. Protagonista i beneficihria, grhcies 
a Hkrcules, de l'enfonsament de l'Atlhntida, de la qual rep l'heretatge, tot recreant en 
el seu sbl una nova Hespkria. Protagonista i beneficihria, grhcies a Colom, del des- 
cobriment d'Amkrica i la unió dels mons. Espanya és, doncs, l'instrument provi- 
dencial de Déu per obrar la venjan~a primer i per reparar-ne els efectes després. I en 
aquesta Espanya providencial, hi ha una ciutat, Barcelona, que 6s la més important, 
perquk és c<filla d' Alcides,, I'heroi mític que ha estat l'executor de la venjan~a divina 
contra 1'Atlhntida pecadora i el primer forjador de la grandesa hispana. Barcelona és, 
doncs, dintre d'Espanya, la ciutat que s'emporta la part del lleó del benefici derivat 
de la destrucció de 1'Atlhntida.76 
Cal dir que la llegenda de la fundació de Barcelona ja havia estat recollida en la 
primera versió de L'Atlhntida que ens ha pervingut, que probablement és, si no la ma- 
teixa, molt semblant a la que fou presentada als Jocs Florals de 1868.77 Aquesta pri- 
74. En realitat aquestes columnes, que es poden contemplar des dels baixos de I'edifici que 
actualment serveix d'estatge al Centre Excursionista de Catalunya, al carrer del Paradís, són el 
vestigi d'un antic temple roma dedicat a August. Verdaguer es basa en la llegenda reportada per 
Pere Miquel Carbonell a les Clzr6niques d'Espanya, tal com ell mateix informa en la nota 9 al 
cant X de L'Atldntida. 
75. Jacint VERDAC~UER, L'Atldrttida. A cura de Pere FARRBS i ARI>ERIU, p. 242-3. 
76. Vegeu la lectura de L'Atldntida que fa Joaquim MOLAS i BATLLOIU, <<Jacint Verdaguer,,, 
dins RIQUER I COMAS I MOLAS, Hist6ria de la literatura catulana (Barcelona: Ariel, 1986), vol. 
VII, p. 223-289. 
77. Es tracta d'un manuscrit amb correccions autbgrafes de Mill i Fontanals, trobat a 
I'embigat de can Tona el 1907, que es conserva al Museu Episcopal de Vic. Fou reprodui't en 
mera versió - e n  qub no figuren ni la introducció ni la conclusió columbines de la ver- 
sió final- consta de cinc cants o seccions. La promesa de la fundació de Barcelona 
es troba tamb6 al capdavall de la primera secció del poema, en la qual manca el tftol. 
L'episodi ja hi 6s narrat en tres quartets, que, tot i contenir f o r ~ a  variants formals, en 
la substhncia coincideixen amb els de la versió final. L'episodi de la fundació s'ex- 
plica també al capdavall de la darrera secció, la cinquena, titulada <rHespbria)>, d'u- 
na manera més succinta que en la versió final, ja que sols hi ocupa cinc versos, i es 
limita a glossar I'empla~ament de la ciutat, als bragos de Montju'ic, i la construcció 
de la muralla. 
Així, doncs, l'agralment de Verdaguer a la ciutat comtessa, anunciat en la poe- 
sia <<Diades de glbria*, escrita a la tornada del seu debut en els Jocs de 1865, es ma- 
terialitzava en aquesta col.locaci6 del llegendari fundacional barceloni al bell mig de 
la histbria mítica de I'Atlhntida i d'E~panya.7~ Superat I'intent frustrat de 1868, amb 
la publicació d'una primera obra mestra, deu anys després, la mina del poeta s'havia 
tomat finalment d'or i plata. En correspondbncia, la capital de Catalunya l'acollia en 
un dels seus millors palaus, i ben aviat el convertiria en el seu poeta oficial. 
Arquitectura i ideologia de  l'oda A Barcelona 
Després de la Restauració de la monarquia borbbnica (1874), del restabliment de 
I'aranzel proteccionista (1875) i la fi de la tercera guerra carlina (1876), Catalunya 
va conbixer amb alts i baixos un decenni d'expansió econbmica (1876-1886). És 
I'bpoca de la febre d'or. En aquest període la ciutat de Barcelona va experimentar un 
important creixement demogrhfic i urbanístic. Així, si el 1860 els municipis llavors 
compresos en l'hrea que avui constitueix Barcelona ciutat acollien uns 250.000 ha- 
bitants -que representaven el 13% del total catal&-, el 1877 n'acollien més de 
facsfmil a Jacint VERDAGUER, L'Atldntida, edici6 d'Eduard JUNYENT i Martí de RIQUER 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1946), i publicat a I'edici6 de les Obres Completes del 
poeta de 1'Editorial Selecta. Segons Pere FARRES, aNotes sobre I'elaboracib del cant I de 
L'Atldntidan, dins Anuari Verdaguer 1986, p. 201-214, es tracta del atext clau en el prods d'e- 
laboracib de L'Atldntida~. Sobre aquest proc6s i la polkmica sobre si aquest manuscrit coin- 
cideix o no amb I'enviat per Verdaguer als Jocs Florals de 1868, vegeu tambd Josep Maria de 
CASACUUERTA, asobre la gknesi de L'Atldntida de Jacint Verdaguen,, dins Estudis Romdnics, 
I11 (1951-57), p. 1-57, reprodu'it a Josep Maria de CASACUBERTA, Estudis sobre Verdaguer, 
p. 93-150; Maria CONDEMINAS, La gLnesi de ((L'Atldntidan (Barcelona: Curial, 1978); ID., 
<Entorn de Colotn, poema inacabat de Jacint Verdaguerw, dins Estudis de llengua i literatu- 
ra catalanes IV Miscel.ldnia Pere Bolzigas 2 (Barcelona: Publicacions de 1'Abadia de Mont- 
serrat, 1982), p. 227-251; Josep Maria SOLA i CAMPS, <Del Colom a L'Atldntida>,, dins Ja- 
cint Verdaguer 1877-1977. En el centenari de ~L'Atldntidas (Barcelona: Nadala Carulla-Font, 
1977), p. 40-74; Joan TORRENT i FABREGAS, ~~Introducci6n, dins Escrits inLdits de Jacint 
Verdaguer 11 (Colom) (Barcelona: Editorial Barcino, 1978), p. 5-41, i Pere FARRES., <La 
construccib de I'Atldntidaw, dins Miscel~ldnia Segimon Serrallonga (Vic: Eumo Editorial, 
2001), p. 89-113. 
78. Per al lector actual, I'evocacib que fa Verdaguer de la llegenda mftica de Barcelona pro- 
bablement és poc explícita. Tanmateix, no era pas així per al lector mitjanament culte del dar- 
rer terG del segle XIX, que coneixia b6 els detalls de la llegenda, la qual era reportada, ni que fos 
per desmentir-la, en totes les obres de divulgaci6 histbrica de 1'8poca. 
350.000 -xifra que equivalia al 17 % del total catalh. I just una dhcada després, el 
1887, el nombre en superava els 400.000 -un 19% del total 
En aquest context Verdaguer va concebre i redactar l'oda <<A Barcelona,,. El 
primer esbós ja data de 1874. El 1883 va ser ampliada i presentada als Jocs Florals, 
on guanya un premi extraordinari. I, abans de la seva publicació aquest mateix any, 
encara va ser esmenada i ampliada dues vegades més, fins a sumar les quaranta-sis 
estrofes d e f i n i t i ~ e s . ~ ~  Tota ella vessa d'entusiasme i optimisme, com els projectes 
econbmics i urbanístics dels sectors més dinhmics de les classes dominants, que al cap 
de pocs anys es veurien simbblicament bene'its per I'bxit de l'aventura de 1'Exposi- 
ció Universal de 1888. 6 s  la creació literhria de Verdaguer més representativa, en 
mots de Jordi Castellanos, dels ctmoments de la seva mhxima compenetració amb 
els nuclis dirigents de la burgesia catalana,,.81 El punt d'arrencada de l'oda és no- 
vament Alcides / Hbrcules: 
Quan a la falda et miro de Montju'ic seguda, 
m'apar veure't als b ra~os  d' Alcides gegantí, 
que per guardar sa filla del seu costat nascuda 
en serra transformant-se s'hagués quedat aquí. 
I al veure que traus sempre rocam de ses entranyes 
per tos casals, que creixen com arbres amb saó, 
apar que diga a I'ona i al cel i a les muntanyes: 
Mirau-la: os de mos ossos, s'és feta gran com jo!82 
Verdaguer manipula aquí sense contemplacions'la llegenda fundacional que ell 
mateix havia evocat a L'AtMntida. Per obra i g rk ia  d'una extrema habilitat verbal, 
ens fa participar d'una visió que identifica I'ossada del gegant mític amb la sena o 
massís de Montju'ic. Hbrcules s'ha fossilitzat i transformat en la muntanya protectora 
de la ciutat.83 L'espai natural ja no es destria, doncs, de I'espai mític. Per6 I'espai urbh 
Itampoc. Talment Eva, que es va formar d'una costella d'Adam segons el relat bí- 
blic, Barcelona s'ha anat bastint al llarg dels segles amb les pedres extretes de les pe- 
79. Cf. Josep TERMES, De la Revolució de Setembre a la f i  de la Guerra Civil. 1868- 
1939, vol. VI de Pierre VILAR (dir.), Histbria de Catalurlya (Barcelona: Edicions 62, 1987), 
1). 96-99, i MercB TATJER MIR, al'evoluci6 de la poblaci6 de Barcelona entre el 1860 i el 
1897n, dins Jaume SORREQUES i CALLIC~ (dir.), La ciutat de Barcelona, vol. VI, La ciutat 
irzdustrial(1833-1897) (Barcelona: EciclopBdia CatalanaIAjuntament de Barcelona, 1995), 
p. 119-148. 
80. Sobx la gBnesi i el pmds de redacci6 de I'oda, vegeu Ramon PINYOI~ i TORRENTS (ed.), 
dins Jacint VERDAGUER, Pdtria, p. 88-94. 
81. Jordi CASTEI.LANOS, <Barcelona: ciutat i literatum, dins Literatura, vides, ciutats 
(Barcelona: Edicions 62). p. 140. 
82. Cito de Jacint Verdaguer, Pdtria, a cura de Ramon PINYOL i TORRENTS, p. 88-107. 
83. Sobre la transformaci6 d'Alcides, vegeu-ne els comentaris de Miquel ARIMANY, 
eTendtncia teatralitzant i mobilitat expressiva en I'oda A Barcelona de Jacint Verdaguen,, dins 
Anuuri Verdaguer 1987, p. 47-56, i Mathilde BENSOUSSAN, <Un ville mythique: la Barcelone 
mtditerranéenne de Jacint Verdaguen,, dins Els Paiios Catalans i el Mediterrani: mites i rea- 
litats. Actes del segon col.loqui de I'Association Fran~aise des Catalanistes, Rennes, 1999 
(Barcelona: Publicacions de I' Abadia de Montserrat, 2001), p. 191 -196. 
dreres de Montju'ic. Per aixb el poeta pot dir que la ciutat ha nascut <<del costab 
d'Alcides; i aquest darrer la pot anomenar, no pas carn de la meva carn, perquB tot 
ell és inert, perb sí <<os de mos ossosn. Un os que s'ha tomat també de mida gegan- 
tina. A la tercera estrofa encara se'ns fa veure que, a més de desossar-se de mica en 
mica a fi de nodrir la creixenga de la filla, l'esforgat heroi-muntanya <<alga tots 10s ves- 
pres un far amb sa mh dreta, perquk les naus que tomen al port de la ciutat <<no es va- 
gen a estellaru. Espai natural -<<ona>,, <<cel>), <<muntanyes>>-, espai urbh -<<ca- 
sals,,, <<fan>- i espai mític -<<Alcides gegantb- s'entrelliguen estretament en 
aquesta arrencada genial. El lector, o I'oient, queda enganxat de bon comengament 
en aquest joc de mitificació. 
L'estrofa quarta, tota ella dedicada a la relació de Barcelona amb el mar -un 
tema ja introdu'it en I'última de les estrofes anteriors-, ens transporta a una altra di- 
mensió, la histbria real, amb referhcies a la puixanga marítima de la Barcelona me- 
dieval. Les dues estrofes següents insisteixen en aquesta dimensió histbrica, tot evo- 
cant el creixement de la ciutat al llarg dels temps, que ha esbotzat per tres vegades els 
tres cinyells successius de muralles, l'última d'una manera definitiva. A la setena 
estrofa el poeta ens fa saltar a la dimensió geogrAfica, <<al rengle de cimesn o mun- 
tanyes que envolten Barcelona, i que són els murs de defensa naturals que Déu ha do- 
nat a la ciutat, les més importants de les quals són enumerades en les dues estrofes 
següents. L'estrofa desena enllaga les muntanyes amb el mar, tancant així I'enume- 
ració dels accidents geogrhfics que envolten la ciutat. 
Les estrofes que segueixen, fins a la dinovena inclosa, d'un dinamisme nota- 
ble, descriuen in crescendo la nova expansió -tant la present com la futura- de 
la ciutat oberta, a la qual la resta del temtori catalh s'ofereix amorosament. Una ex- 
pansió sense aturador, que algun dia arribar2 a junyir els dos rius que enquadren el 
pla de Barcelona, al nord i al sud, fregarh els dos grans <<pits>> matemals de Catalunya 
--el Montseny i el Montserrat-, i fins i tot, hiperbblicament, amenagarh I'altiva 
majestat del Pirineu: 
Junyits besar voldrien tos peus amb ses onades, 
esclaus de ta grandesa, Besós i Llobregat, 
i ser de tos reductes troneres avangades 
10s pits de Catalunya, Montseny i Montserrat. 
Llavors, llavors al témer que el vols per capgalera, 
girant 10s ulls als Alpes, 10 Pirineu veí 
demanarh, eixugant-se la blanca cabellera, 
si la París del Sena s'és trasplantada aquí. 
L'esment de París farh que irrompi la veu de la phtria i dicti les tres estrofes se- 
güents, en q D  es nega rotundament qualsevol relació o semblanga amb la capital 
francesa. Barcelona no és una ciutat continental del centre d'Europa, sinó que és 
<<filla* de Catalunya i del mar: ha nascut, com Venus, ctd'un bes de les onadesn; va 
dominar Atenes i Provenga; la bandera espanyola és <<un tros del seu penó,; ha estat 
ctl'astre d'Orient per les Espanyesn; tots els avengos han arribat a la península a tra- 
vés d'ella: la impremta, el ferrocarril; fins i tot ha contribu'it a la invenció del tefigraf. 
La veu de la phtria assumeix, doncs, un leitmotiv fins avui invariable del discurs del 
catalanisme i el barcelonisme conservadors de tots els colors: Barcelona i Catalunya 
són i han de continuar essent un poderós motor al servei desinteressat d'Espanya. En 
aquest passatge no es formulen encara les raons de més pes que diferencien el mo- 
del de progrés de Barcelona del de París. Caldrh esperar al final de I'oda per a con& 
xer-les. Perb de moment I'oposició entre les dues ciutats ha estat explicitada: queda 
clar que Barcelona té un origen i un carhcter propis, genu'ins. No és pas cap imitaci6, 
una mena de París cctrasplantada~. 
L'estrofa vint-i-tresena, en qui: el poeta torna a recuperar la paraula, ens intro- 
dueix en una nova dimensió: la ciutat com a propiciadora de la creativitat humana, 
fomentadora del geni i dispensadora de glbria.84 Així, Barcelona 
apar, oh Catalunya, ton geni que somia 
les glbries que passaren, les glbries que vindran. 
Fins al quartet vint-i-vuit2 inclbs, desfilen davant el lector les glbries passades. 
N'encap~alen la marxa les del santoral, santa Eulhria i santa Maria del Socors, 1'Es- 
tel de Cervelió. Desprks, vénen els primers comtes i Joan Fiveller. A continuació, 
els filbsofs i els artistes, en una estrofa que es tanca amb un vers rodó: 
Per Barcelona Balmes deix2 del Ter les ribes 
com hliga novella quan aixecava el vol; 
en ella trau del marbre Campeny imatges vives, 
i pasta en sa paleta Fortuny la llum del sol. 
La penúltima estrofa d'aquesta desfilada gloriosa esth íntegrament ocupada pel 
geni militar de Roger de Llúria, que hi compareix arrossegant un ccrosari de vai- 
x e l l s ~  capturats a l'enemic. L'última, vint-i-vuitena del poema, dedica la part ini- 
cial a la figura de Don Joan d9Austria, el triomfador de Lepant; i, com no podia ser 
d'altra manera, es tanca amb I'aparició d'un Colom gloriós, que, tornat d' Amhrica, 
es va plantar a Barcelona i 
als peus dels Reis Catblics féu rodolar un món. 
La Barcelona monumental ingressa en el poema a partir de I'estrofa vint-i-nou, 
i hi resta fins a la quaranta. En primer lloc, hi ha una referkncia a dos edificis histb- 
rics emblemhtics desapareguts --el palau reial de Bellesguard i el convent tambt 
reial de Valldonzella-, seguida d'una impressió de la ciutat a vol d'ocell, que, des 
del punt de vista ideolbgic, és molt significativa. Barcelona 
entre tallers i fhbriques té campanars i agulles 
com dits que entre boirades de fum signen lo cel. 
84. Un dels grans estudiosos del fenomen urbs al llarg de la histbria. Lewis MUMFORI), 
7%e Ciry in History (Penguin Books, 1991), p. 119, ha subratllat el fet que des dels temps an- 
tics la gran ciutat ha tingut, enfront de la resta del territori, el amonopoli de la creativitat,,. 
Aquesta imatge contrasta amb la descripció en prosa que temps després Verda- 
guer faria del paisatge urbs de Lió: 
De tant en tant s'ovira en aquell bosch de casas una església, que 
s'adressa y s'esforsa en alsar 10 seu campanar per damunt las ne- 
gras xemeneyas de vapor, que també s'aixecan, qui pot més, cap als 
núbols, que acbstan a la terra ab sas glopadas de fum. Quan la 
Fransa torne a unir en una eixes duas forsas que.s preté separar 
-la església y la fibrica-, tornari a ser 10 que era en millors 
temps.85 
El paral.lelisme i el contrast són evidents. A la Fran~a  lakitzada dels inicis de la 
Tercera República la pugna entre I'església i la fibrica es resol a favor de la segona, 
amb conseqübncies negatives per al país, el cel del qual, simptomiticament, resta ta- 
pat per una conjunció de fum i núvols. Sortosament, a Barcelona el progrés fabril no 
ha pas sepultat (centre boirades de fum,, els campanars dels temples cristians, els 
quals n'emergeixen simbblicament tot signant el cel. Progrés industrial i tradició catb- 
lica hi són, doncs, compatibles. En aquests dos versos tot just s'apunta la que seri la 
conclusi6 ideolbgica del poema: un ideal de modernitat industrial i urbana espiri- 
tualment dirigida per 1'Església catblica i oposada a la via laica francesa o parisenca. 
Com s'ha dit, I'enumeració dels edificis monumentals, tant civils com reiigio- 
sos, amb predomini d'aquests darrers, ocupa un grup de dotze estrofes. En un es- 
pectacular tour de force verbal, i com ja havia fet abans amb els noms de les mun- 
tanyes i els rius, Verdaguer aconsegueix encastar en l'eufonia dels seus alexandrins 
els topbnims fonbticament més la Drassana, el monestir de Pedralbes, 
Marvella, la Ciutadella enderrocada, que s'esti convertint en el parc actual, Sant 
Pau del Camp, Sant Pere de les Puelles, Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, etc. 
Cap al mig d'aquesta secció el lector ensopega amb un quartet de to líric, que és 
com una parada enmig del recorregut monumental: 
Mes, ai, com entre els arbres del bosc la fulla d'heura, 
10 cor s'aferra als temples i monuments més vells, 
i, en hores de misteri, d'amants records s'hi abeura, 
sentint-10s com conversen i conversant amb ells. 
Aquests versos preparen el terreny per a la irrupció final de la veu de la catedral 
que, com veurem, posari el colofó ideolbgic al poema. Si som capaGos, com el poeta, 
85. Jacint VERDAGUER, Excursions i viatges, a cura de Narcís GAROLERA (Barcelona: 
Editorial Barcino, 1991), vol. 11, p. 246. Del 12 de maig ai 12 de juny de 1884, Verdaguer va viat- 
jar al centre i al nord d'Europa amb Eusebi Güell. Fruit literari d'aquest viatge fou el recull d'im- 
pressions aA vol d'aucell. Apuntacions d'un viatge al centre i al nord d'Europas, que va apar& 
xer inclbs dins el llibre Excursions i viatges (1887). 
86. Josep MORAN i OCEKINJAURU~UI i Pere POLL i BARBARA, aOnomLtica de I'oda A Bar- 
celona,,, dins Anuari Verdaguer 1993-1994, p. 145-160, inventarien en el poema un total de 80 
refekncies toponímiques i 30 d'antroponfmiques. 
d'aferrar el cor a les pedres dels monuments gloriosos del passat, podrem escoltar les 
seva conversa secreta, o fins i tot participar-hi. Amb aquesta predisposició ens in- 
trodueix al nucli de la ciutat antiga, al cim de I'antic Thber. Després de lamentar, a 
I'estrofa trenta-quatrena, la desaparició de l'església de Sant Miquel, que havia es- 
tat situada prop de la Casa de la Ciutat, en les tres estrofes següents es mostra parti- 
dari decidit dels projectes de reforma interior de Barcelona, impulsats per I'arquitecte 
l\ngel Josep Baixeras i avalats per 1'Ajuntament presidit per I'alcalde Francesc de P. 
Rius i Taulet. Entre altres mesures, aquests projectes proposaven d'esponjar i mo- 
numentalitzar el nucli de la Barcelona vella, tot creant una gran placa que enllacés la 
de Sant Jaume amb la del Rei i deixés al descobert les columnes de l'antic temple roma 
del carrer del paradís.$' Una operació que als ulls del poeta hauria augmentat l'atractiu 
turístic de la ciutat: 
Oh, aterra eixa cortina de cases que separa 
l'esthtua de Don Jaume del seu real Tinell. 
Enmig d'aqueixa placa, que no tindrh segona, 
les tres columnes d'Hbrcules quan mire el viatger 
creurh veure les Grhcies, per fer-te de corona, 
de bracos enllacades, dansant en ton verger. 
En l'estrofa següent una imatge felic projecta el passat de Barcelona damunt el 
futur, I'antiga ciutat romana del Thber damunt la ciutat moderna de 1'Eixample. Les 
columnes de I'antic temple romh, dites d'Hbrcules, un cop alliberades dels edificis 
que les oculten, seran un ccgran pbrtics per on passarh cela llum i I'aire,,, tot formant 
un ccimmens escairen que Barcelona ha d'aplicar a la projecció dels seus ccnous bar- 
ris,,. Vet aquí, doncs, la racionalitat quadricular del Pla Cerdh hhbilment enlla~ada mb 
87. El 1879 Angel Josep Baixeras i Roig havia presentat a 1' Ajuntament un Proyecto de 
refortiia del casco ailtiguo de Barcelona, un dels antecedents del gran pla de reforma que 
culminaria, a principis del segle xx, amb I'obertura de la Via Laietana. Cf. Xavier P E I R ~ ,  
<<L'obertura i construcció de la "Gran Via Layetana"~, dins DDAA, La constr~tcciri de la 
gran Barcelona: l'obertura de la Via Laietana 1908-1958 (Barcelona: Ajuntament de Bar- 
celona, 2001), p. 54-76. Angel Josep BAIXERAS havia defensat el seu projecte, que va topar 
amb una forta oposició entre els propietaris, en una sBrie d'articles al Diario de Barceloria, 
que després va recollir en I'opuscle titulat Colecciotz de 10s artículos que con el epígrufe La 
1 4  de Expropiacion forzosa y la reforma de Barcelona publicd ert el Diario de Barcelotla D. 
Attgel José Baixeras (Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1880). Aquest arquitecte era parti- 
dari d'esponjar la ciutat vella, on alguns barris eren, op. cit. p. 43, <<un intrincado laberint0 
de callejones estrechos, tortuosos, inmundos, con edificios y casuchas de grande altura aglo- 
merados, varios de ellos unidos por arcos, donde apénas penetra la luz del sol, ni puede cir- 
cular el aire pur0 tan esencial á la vidar. També afirmava, op. cit., p. 60, que calia (<despejar, 
cuanto sea posible, el otro gran monument0 de la Catedral Basílica, á fin de que este tesoro 
del arte cristiana quede emplazado como a su importancia corresponde, sobre todo por la 
parte de su nunca bastante bien celebrado ábside,,. D'altra banda considerava que aquestes 
mesures farien més atractiva la ciutat, op. cit., p. 53: acuanto mis bella y cómoda se haga la 
ciudad, tanto rnás afluiran á ella estos ricos extranjeros nómadas que buscan su bienestar en 
benigno clima.,, 
el passat més remot de la ciutat, i fins i tot amb el mite de la seva fundació per Hbr- 
cules, al qual al segle XIX hom pensava que havia estat dedicat el temple. D'altra 
banda, la ciutat cristiana no ha pas de patir, perqub 
la Creu res ha de témer d'un trípode pag&.88 
La Creu és la que suposadament va plantar l'apbstol sant Jaume al cim del T&- 
ber, just al costat del temple pagh, i entorn de la qual, abrigant-la com ccun mantell de 
pedra>>, es va anar bastint la catedral, anomenada de Santa Creu. Aquesta Creu-Ca- 
tedral assenyala de fet la refundació de la ciutat, amb I'inici del procés de cristia- 
nització, que 6s el que ha propiciat l'elevació dels seus millors monuments, que el po- 
ema acaba d'enumerar. 
A l'estrofa quaranta, la seu de Barcelona apag9 que prengui la forma del rei 
Jaume I, el qual, aixecant ccal cel 10s bra~os,, és a dir, els dos campanars laterals 
del temple, es disposa a adre~ar  a la ciutat el missatge de cloenda, que ocupa els sis 
quartets darrers del poema. No és pas estrany que Verdaguer posi l'última paraula de 
l'oda en llavis d'aquest monarca, al qual, un parell d'anys abans de la publicació 
del poema, havia qualificat de ccgeni de nostra nacionalitab>, a causa de la seva decisiva 
aportació, no solament política i militar, sinó tambC cultural: 
Lo Conqueridor li obrí nous i immensos horitzons cada dia, 
fent fugir 10s moros amb sols 10 renill del seu cavall. Avui li dóna 
les florides illes Balears, dem& eixamplar& sa terra amb les frui- 
teres planes de Valbncia; i si en aquelles, i a l'ombra del rei, segons 
vol la tradició, naix nostre més gran filosop, en l'altra no trigar& 
a cantar-hi nostre més gran poeta i sermonar-hi nostre més gran 
predicador. Llull, Ausias March i Viceng Ferrer són les noves fi- 
tes del reialme, són 10s planqons més primerencs de sa reial plan- 
tada.90 
88. Verdaguer parla de trípode perquk, quan ell escrivi el poema, sols eren visibles 
tres columnes de I'antic temple. Segons, Albert BALIL, aArt i culturan, dins Jaume SOBRE- 
QUBS i C A L L I C ~  (dir.), Histdria de Barcelona (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1942). 
vol. I, p. 212-213, afins el 1850 se'n conservaven sis columnes, cinc al costat corresponent 
al carrer de la Llibreteria. En aquests anys s'enderrocaren dues cases d'aquest carrer i amb 
elles desaparegueren dues columnes. Amb les restes esbocinades de les columnes se'n cons- 
truf una altra que, com que no es podia instal.lar a l'interior del Museu Arqueolbgic Provincial, 
situat aleshores a la capella de Santa Agata del Palau Reial Major, fou col.locada a la p l a ~ a  
del Rei. I alls es va estar, fins que les successives propostes de traslladar-la a la casa del car- 
rer del Paradís feren que s'erigís novament al lloc original,, on avui es pot contemplar, 
juntament amb les altres tres conservades, dins I'estatge del Centre Excursionista de Cata- 
lunya. 
89. Notem que, en la primera estrofa de I'oda, el poeta ja havia emprat aquesta for- 
ma verbal per a introduir la visi6 d'Alcides ! Hkrcules transformat en la muntanya de 
Montju'ic. 
90. Cito, regularitzant I'ortografia, de Jacint VERDAGUER, <Discurs Presidencial dels 
Jocs Florals de Barcelona de 1881n, dins Discursos-articles-prdlechs, p. 21-37. En aquest ma- 
teix discurs, VERDAGUER, op. cit., p. 30-31, ressalta un lligam entre Jaume I i la seu 
El missatge de la catedral, convertida visionariament en Jaume I, és rotund I 
i clar: la nau barcelonina ha d'anar ({avant,, fins on I'empenyi al'Omnipotent>>. 
Si Castella --que no és anomenada, perb sí thcitament al.ludida- s'ha apropiat 
de la corona, Barcelona té la mar, que no la hi pot prendre ningú, i que la con- 
vida a expandir el comerC vers tots els continents, a través dels nous ccportells>> 
oberts, o en camí de ser-ho, a Suez i Panamh. (Aquí el poeta paga un cert tribut 
als Comillas, els seus mecenes, que són propietaris de la Companyia Trans- 
atlantica.) 
Barcelona té, doncs, el mar, perb també un territori privilegiat: el pla, les mun- 
tanyes i el cel de Catalunya, que no els hi poden arrabassar. Tampoc no li han pres 
ccel geni, aqueixa estrella* que la guia, ccni eixes ales>> que la fan volar cap al futur, 
que són cela indústria i l'artu. El abell esdevenirs de la ciutat i del país passa, 
doncs, per la potenciació de la nova economia industrial. Si la supeditació pollti- 
ca dins Espanya -la corona arrabassada per Castella- és lamentable, perb irre- 
versible, en canvi la prosperitat econbmica és irren~nciable.~'  La potbncia indus- 
trial de Barcelona és la demostració de la vitalitat de tot un poble. Aquesta visió 
creativa i laboriosa de Barcelona és, per cert, molt afí a la que Walt Whitman ha- 
via donat de Nova York, una ciutat que, sense ser la capital política dels Estats 
Units, al llarg del segle XIX havia conegut un impressionant creixement econbmic 
i ~ r b a n í s t i c . ~ ~  
A la Barcelona industrial no tot són flors i violes, perb. El poeta és conscient que 
aquest desenvolupament econbrnic va acompanyat de fenbmens socials perillosos, com 
ara el creixement de la classe obrera, i l'aparició de les noves formes de pobresa i de 
misbria prbpies de la gran ciutat industrial. Tanmateix, aquesta realitat negativa, di- 
fícil d'encaixar en el triomfalisme de I'oda, sols és alhdida de passada, i indirecta- 
ment, a través del que n'ha de ser el seu únic remei, la caritat, i que Verdaguer ma- 
teix, com a capella almoiner del marqubs de Comillas, era un dels encarregats 
de Barcelona: en crear-se I'orde de la Merct, li va donar per distintiu, <<al costat de I'adorable 
emblema de la redempció, signe de la catedral de Santa Creu de Barcelona, les mai com llavors 
triomfantes barres catalanes,. 
91. El 1885, dos anys despds de la publicació de I'oda, Verdaguer va formar part de la co- 
missi6 que lliuri a Madrid el Memorial de Greuges al rei Alfons XII, en el qual, entre altres qües- 
tions, es denunciava un acord comercial angloespanyol considerat lesiu per a la indústria catalana. 
Arran d'aquest fet, el poeta va escriure el poema aLo Farell,,, després inclbs a Pdtria. Es trac- 
ta d'un dels seus textos pottics més reivindicatius, especialment quan defensa la prosperitat 
econbmica catalana: aPerqub no exploten I'Ebro, Guadiana i Tajo els altres, I nos deixaríem per- 
dre lo Llobregat i el Ter? I De treballar voldrien privar-nos a nosaltres, I i estendre llurs Saha- 
res a nostre humil verger?>> Vegeu Jacint VEUDAGUER, Pdtria, a cura de Ramon PINYOL i TOR- 
RENTS, P. 311-321. 
92. Sobre la visi6 de Whitman de Nova York, Kristiaan VERLUSYS, The Poet in the City. 
Ckapters in tlze Development of Urbat1 Poetty in Europe and Ae Uniied States (Tübingen: 
Narr, 1987), p. 48, comenta: c.. New York is a purely mercantile and democratic town. It 
will not grow by the influence of the court or a resident administration. Only the labor of the 
average man in New York's hinterland, ¡.e., the United States as a whole, will make it ex- 
pand. All this makes for a description of a city similar to the one encountered in poetized 
form in Whitman's verses: a city full of industrious artisans, self-reliant merchants and pros- 
perous citizens in general, proving by their activity that the nation in its entirety is busy and 
thriving.n 
d'adminj~trar?~ Així, doncs, recorda a la ciutat: tu, Barcelona, ets forta perqub no t'han 
pres la indústria 
ni aqueixa dolqa flaire de caritat que exhales, 
ni aqueixa fe.. ., i un poble que creu no pot morir. 
En un m6n de canvis trasbalsadors, la continu'itat de la <<fe>> és la principal ga- 
rantia de permanbncia del <<poble>>. La prova que aquest poble creient no ha mort, 
ni pot fer-ho, és que de nou <<la pkria té sos hbroesn i que cada primavera reparteix 
<<roses i englantines, als trobadors. Els Jocs Florals emparats per la capital, sota el 
triple lema de Phtria, Fe i Amor, s6n una prova definitiva de la vitalitat de la co- 
munitat i la seva llengua. En l'última estrofa, se'ns facilita la f6mula de l'bxit de cara 
al futur, basada en la combinacid equilibrada de tradici6 i progrés, de geni i de fe, 
de lluita i de preghria, i, sobretot, en una gran dosi de confianqa en la Providbncia 
divina: 
Lo teu present espkndid és de nous temps aurora; 
tot somiant fulleja 10 llibre del passat; 
treballa, pensa, lluita; mes creu, espera i ora. 
Qui enfonsa o a l ~ a  els pobles, és Déu que els ha creat. 
La carrega ideolbgica d'aquest quartet final és altíssima. En l'últim vers queda 
clar que el destinatari del consell no és pas prbpiament la ciutat material, sin6 el po- 
ble catalh, que és qui l'ha constru'ida, el qual pot ser elevat o enfonsat a voluntat de 
Déu, com a chstig o premi per la seva actitud. En aquest sentit el <<mes>> adversatiu 
amb qub s'inicia el segon hemistiqui del penúltim vers introdueix l'imprescindible 
contrapunt religiós --+<creu, espera i ora,+- a les qualitats civils -<<treballa, pensa, 
lluita>>- exhortades a l'inici de l'alexandrí. Abans, en els dos primers versos de 
l'estrofa, el <<present esplbndidn, anunciador dels <<nous temps>>, també havia tingut 
el seu contrapunt necessari en <do llibre del passat>> que cal fullejar <<tot somiant>> I'es- 
devenidor. L'acci6 econbmica i política s'ha d'inspirar, doncs, en la fe. Alhora, els pro- 
jectes de futur s'han d'inspirar en la tradició histbrica, la qual ensenya que els grans 
moments d'esplendor s'han produ'it quan els lideratges religi6s i civil s'han manco- 
munat. Per aixb aquest discurs 6s posat en boca d'una catedral que apar Jaume I, el 
rei que va conquerir els regnes de Mallorca i Valbncia, tot eixamplant així eis terri- 
toris tant de la catalanitat com de la cristiandat. 
Formalment, la concIusi6 del poema s'enllaqa amb l'inici. Si de bon primer era 
Hbrcules --el mític fundador de Barcelona transformat en Montju'ic, la muntanya 
93. Cal tenir en compte que 6s en aquesta epoca que Verdaguer comenca a postular la 
caritat com a remei a la miseria social. El 1883, el mateix any de la publicaci6 de I'oda A 
Barcelona, va morir Antonio López i Lbpez, primer marques de Comillas. El poeta li va de- 
dicar la composici6 titulada NA la mort de Don Antoni L6peza. aplegada despr6s al volum 
Caritat (1885), en la qual fa dir al seu mecenes: a... mos dies més feli~os I no me'ls dona 
la glbria ni el plaer, I sin6 I'orfe, 10 pobre, els maYaltissos I que prengueren mon tronc per 
respat1ler.n 
protectora- qui s'admirava de I'evolució de la ciutat fins al present, al capdavall 
és Jaume I -1'histbric monarca representant de l'apogeu medieval, identificat amb 
la catedral, I'edifici religiós més emblemhtic- qui I'encoratja vers el futur. Entremig, 
la veu de la phtria reivindica la ciutat com a producte i capital de Catalunya. A I'o- 
da, doncs, estructura arquitectbnica i discurs ideolbgic mitificador es reforcen mh- 
t ~ a r n e n t . ~ ~  
94. Aquesta visió d'una Barcelona ideologitzada i mitificada que transmet I'oda verda- 
gueriana contrasta amb el retrat realista de la transformació urbana i social de la ciutat que ofe- 
reix la narrativa coethnia de Narcís Oller. Vegeu Laureano BONET, CaLuces de la ciudad. Notas so- 
lbre la aparición de la metrópoli capitalista en la narrativa de Narcís Olien,, dins Literatiira, 
regionalistizo y luclza de cluses: Galdús, Pereda, Narcís Oller y Rartzorz D. Perds (Barcelona: 
Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 1983), p. 65-1 15. Sobre el mateix tema, 
vegeu tamb6 Antbnia TAYADELLA, <Narcís Oller, cronista de la burgesia barceloninar, dins Bar- 
celona. MetrOpolis Mediterrdttia, núm. 20 (1991), p. 71-74, i Jordi CAS~LLANOS, <<Barcelona: 
ciutat i literaturan, dins Literatura, vides, ciutats, p. 137-185. 
